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El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia de los hogares 
disfuncionales en la deserción escolar de los estudiantes de la escuela de 
Educación Básica Juan Montalvo del cantón El Triunfo en la provincia del Guayas. 
La investigación se condujo bajo el enfoque cuantitativo con un diseño no 
experimental, descriptivo, correlacional explicativo; la población lo conforman 150 
alumnos, y la muestra estuvo conformada por 40 estudiantes de dicha escuela, de 
los cuáles se obtuvo la información a través de un cuestionario estructurado, la que 
fue procesada por el programa IBM SPSS 25.0. Para la contrastación de las 
hipótesis de investigación se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, con un 
nivel de significación del 5%. 
El estudio encontró que, si bien predomina un nivel medio de disfuncionalidad, sin 
embargo, hay un porcentaje importante (40%) que evidencia un nivel alto, el que se 
explica fundamentalmente por la precariedad de la economía de las familias. La 
deserción predominante también es de nivel medio, aunque hay un 37.5% que 
evidencia un nivel alto; este nivel se explica fundamentalmente por la escasez 
recursos. Al estudio también encontró que la dimensión agresión de los hogares 
disfuncionales no influye en forma significativa en la deserción escolar, a diferencia 
de la ausencia de padres, economía y aislamiento que si tienen una influencia 
importante sobre dicha deserción y de manera especial la economía. 
Palabras Claves: Hogares disfuncionales, deserción escolar, Agresión, ausencia 















The objective of the present investigation was to determine if dysfunctional homes 
influence the dropout of students from the Juan Montalvo Basic Education School of 
El Triunfo canton in the province of Guayas, and to be able to implement motivation 
workshops during the 2018 academic year. -2019., The population employed in this 
research was 150 students, and the sample consisted of 40 students from the Basic 
Education School Juan Montalvo, canton El Triunfo, province of Guayas. The 
techniques used were the survey and as an instrument the questionnaire, the data 
were validated through the validation matrix, the SPSS  
program version 22 and Microsoft Excel, for the analysis of the data the statistical 
tests r of Pearson and Student's t were used, which allowed to reach the conclusion 
that dysfunctional homes do influence the dropout of students from the Basic 
Education School Juan Montalvo El Triunfo Guayas during the school year 2018 - 
2019 and be able to implement motivation workshops, validating the general 
hypothesis. 
The degree of relationship according to the Pearson r coefficient was 0.627 **, 
which indicates that the correlation obtained was high, direct and significant at the 
0.01 level, the results also showed a predominance of the level of dysfunctional 
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En el mundo entero se considera al ser humano como una cultura 
completamente cambiada por el desarrollo tecnológico, la escasez de 
aprendizaje llega a ser primordiales y abundantes como la necesidad de 
alimentarse.  La educación es observada  como el mayor  recurso 
humano ya que es reconocida como generadora de posibilidad laboral; en 
este medio  los inconvenientes  escolares del estudiante se convierten en  
una carga cada día más fuerte para su vida futura, ya que los logros  que 
alcance en la institución educativa le facultará a los estudiantes tener  la 
eventualidad de escalar  a mejores oportunidades de trabajo; al contrario , 
aquellos estudiantes que no lo logran  sólo tendrán oportunidad de 
alcanzar trabajos de bajo nivel  y por lo tanto  de menor remuneración. 
La deserción escolar es un problema mundial en el cual inciden distintos 
factores por eso se afirma que tiene muchas condiciones y dimensiones, 
el factor principal es la familia.  El nivel de escolaridad de los padres y/o 
representantes, así como el rango socio económico, la cantidad de 
hermanos (as), los contratiempos intrafamiliares, el rédito y perspectivas 
de la familia, aunado a estos podemos indicar los métodos aplicados por 
el docente para que el desarrollo educativo sea exitoso, los cuales afectan 
significativamente en el rendimiento escolar. En América Latina se 
considera que las falencias que tiene el estudiante en el proceso de 
formación escolar, y la falta de uno de los progenitores afecta 
psíquicamente al estudiante y esto deriva directamente en deserción 
escolar, ya que produce en el estudiante un desequilibrio emocional por la 
búsqueda de respuestas a la falta de los padres. Genera mal 
comportamiento, busca la figura paterna o materna entre los familiares y/o 
en el centro educativo. La ausencia de uno de los padres cambia la 
personalidad y el proceso de formación del educando, se debe tomar en 
cuenta el ambiente y la familia que lo rodea para desde ahí buscar 
estrategias y poner más interés en el rol que desempeña el docente.  
En el campo  de la educación  de los estudiantes frecuentemente nos 
olvidamos del gran valor  del medio familiar, se dedica más atención  en el 
crecimiento físico y no el desarrollo emocional, en especial por las 
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personas que están al cuidado de los infantes, lo ideal serían los jefes del 
hogar , olvidan que es necesaria  la estabilidad  física y la psíquica, la 
ausencia  del segundo factor puede conllevar  el desarrollo de traumas, 
diferentes sintomatologías, posturas y/o habilidades de los niños en un 
tiempo próximo (Adolescencia, 2013) El código de la Niñez y 
Adolescencia de Ecuador, Art. 9: dice “Proteger a la familia por ser el 
espacio natural y fundamental para el desarrollo integral de los niños, 
niñas y adolescentes”. (p.1) 
En el medio local vemos como los estudiantes de todos los niveles 
educativos de diversos planteles abandonan las aulas escolares por 
diversos motivos como es el caso de la escuela de Educación Básica Juan 
Montalvo del cantón El Triunfo   provincia del Guayas en Ecuador, donde 
realizamos el presente trabajo investigativo. 
 
En los trabajos previos en el contexto internacional se tomó como referente 
a los siguientes autores: 
Martínez, j; Ortega A, (2008) “Combate a la desigualdad educativa a través 
de la disminución de la deserción escolar y la reincorporación al sistema 
educativo” en Chihuahua, México.  Fue dirigido a estudiantes mayores de 
quince años de los niveles medio y superior, localizados en la ciudad de 
Hidalgo del Parral. Toda la población será objeto de muestra.  
Se concluyó que el incremento del número de alumnos matriculados en los 
niveles de prescolar, aumentó el rendimiento de los estudiantes, y se prevé 
que se reduzcan los casos de alumnos repetidores de año escolar. 
-  El cambio de políticas de fomento tecnológico desde la primaria o en los 
primeros años de estudio ayudará a mermar la extra edad de escolaridad. 
-  La ampliación y aplicación de los planes y ayudas dirigidas para 
acrecentar la detención de los escolares en el sistema educativo, tales 
como exoneraciones y otros beneficios sociales. 
- El mejoramiento de la infraestructura de las instituciones escolares y la 
facilidad de centros escolares en las áreas rurales de difícil acceso 




Rosales; Rodríguez, (2013) Factores que condicionan el abandono escolar 
de los alumnos del 9no grado del Instituto Nacional Autónomo “Rubén 
Darío” (INARD) de Ranchería Chinandega 2012 en León, Nicaragua.  
Nuestro universo o población con la que contamos para la presente 
investigación es de 91 personas entre estudiantes, docentes y la directora 
del instituto, la muestra escogida para la realización de este estudio es de 
24 estudiantes desertores del Instituto Nacional Rubén Darío de Ranchería, 
se llegó a la siguiente conclusión:  
Consideramos al instituto un espacio social, donde se generan 
conocimientos. Los niveles de abandono escolar van en aumento cada 
año, tal es así que en el 2011 el porcentaje fue del 24.5% mientras que en 
el 2012 es del 29.6% la diferencia es del 5%, esto se debe a diversos 
factores como: la mala situación económica de muchos hogares, la falta de 
afectividad y sobre todo la curiosidad de los adolescentes por llevar una 
vida acelerada, repercutiendo esto en bajar su rendimiento en las clases, lo 
que los lleva a desertar de las escuelas. Los factores que condicionan el 
abandono escolar cada día son más, debido a la situación que se vive hoy 
en día.   
López, C (2017) "Deserción escolar en primer grado primaria en escuelas 
del área Sakapulteka del Municipio de Sacapulas, Quiché." Santa Cruz Del 
Quiché – México. Los elementos del presente estudio están conformados 
por 7 maestros de la Escuela Oficial Rural Mixta (EORM) del caserío Pie de 
Águila, EORM caserío San Jorge, EORM caserío Chimux, EORM caserío 
Xecataloj, EORM caserío Chuchún, EORM aldea Los Trapichitos y EORM 
Francisco Marroquín aldea Rio Blanco; además 8 estudiantes y sus padres 
o representantes.  Los estudiantes, fueron ocho, 5 varones y 3 mujeres. La 
edad promedio de los estudiantes está en ocho años, la mínima 7 y 9 la 
máxima;  
En el análisis sobre el abandono de las aulas de clases en primer año 
básico de habla Sakapulteka de Sacapulas, Quiché, se concluyó así: 
- En los elementos de la evasión escolar de los dicentes de primer año 
básico se detectó que los representantes legales no están comprometidos 
en el desarrollo de los conocimientos impartidos y por la desintegración 
familiar, no controlan las inasistencias de sus representados. 
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-  Los escolares de primer año no asimilaban lo que el maestro les impartía 
y por eso los dicentes disminuían su atención. 
-  En referencia al círculo familiar los representantes aspiran que sus 
descendientes alcancen los objetivos propuestos para que mejores su 
futura calidad de vida  
-  El abandono escolar en el primer año básico en las escuelas del sector 
Sakapulteka afecta a los miembros de ambos géneros.  
-  Algunos docentes se han preocupado en utilizar una metodología lúdica, 
el idioma materno, la motivación de padres y/o representantes; y el material 
didáctico utilizado en diferentes idiomas. 
En el ámbito nacional, el informe del Mineduc, la deserción escolar se 
centra en un promedio más elevado en los estratos socioeconómicos 
menos adquirientes; se aumenta principalmente en jóvenes de 13 a 24 
años (Mineduc, 2013). 
Bravo (2011) Causas que derivan en el abandono de las aulas escolares 
en los dicentes de los octavos años básicos del Colegio Fiscal Palestina, 
del ciclo lectivo 2011 – 2012 Palestina Guayas Ecuador.  La población de 
estudio es de 30 ex estudiantes, 30 padres de familia y 8 docentes, la 
muestra es la misma población universal de este estudio, luego del análisis 
de los datos recogidos se ha llegado a las conclusiones siguientes:  
-  Que la deserción estudiantil de los octavos años básicos del Colegio 
Fiscal Palestina se debe a elementos de índole social y económicos, 
didácticos, pero sobre todo a familiares; de ahí es que se afirma la 
hipótesis presentada; los logros alcanzados en este estudio responden en 
un elevado grado a las interrogantes planteadas en la tesis y demuestran 
que si se han logrado las metas establecidas de detallar los motivos que 
propician la deserción estudiantil y los elementos coligados a ella. 
 - Las leyes declaradas en la Constitución de la República del Ecuador en 
sus Art. 26 y 28; 2 y el 5 de la LOEI, así como el 37 y 39 de los Derechos 
de los niños y Adolescentes no se cumplen en los dicentes de los octavos 
años básicos del Colegio Fiscal Palestina. La mayoría de ellos desertan en 
un 50% del total que se matricula en el periodo 2011-2012.  
-  En un gran número de hogares tanto de los recintos como del mismo 
cantón de donde provienen los dicentes, no cuentan con los medios 
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necesarios lo que dificulta a sus representantes poder cubrir los costos de 
sus estudios y por esta razón un gran número de niños, niñas y 
adolescentes trabajan a temprana edad con el fin de ayudar 
económicamente en sus hogares,  esta situación afecta su estancia en los 
centros educativos.  
- Que las situaciones de carácter socio-familiar, y culturales en las que 
viven muchos progenitores, así como el hecho de no concluir sus estudios, 
conllevan a que sus hijos tampoco lo hagan. En su mayoría   quienes 
habitan en los recintos o lugares de difícil acceso creen que no son 
imprescindibles los estudios para cumplir con sus labores, ya que vienen 
arrastrando las costumbres arraigadas de su cultura.  
- Aquellos hogares que tienen muchos hijos, se le complica el acceso al 
estudio; tal como se demuestra en las encuestas aplicadas a la comunidad 
educativa. 
-Los jóvenes que habitan en los campos, abandonan sus estudios porque 
cree que no los necesita para subsistir pues toma como ejemplo lo vivido 
por sus padres ya que ellos no tuvieron estudios y así han subsistido toda 
su vida. 
-  En la Unidad educativa Palestina hay falencias en la aplicación de una 
educación con calidad y calidez, lo que limita la motivación académica y 
personal de los dicentes provenientes de las escuelas unidocentes e 
ingresan al octavo año de básica del Colegio Fiscal Palestina.  
- Se responsabiliza directamente del abandono de las aulas escolares de 
los dicentes de los octavos años básicos del Colegio Palestina en el 
periodo 2011–2012 a las imposiciones del sistema escolar acompañados 
del entorno donde el estudiante se desarrolla y los agentes al interior del 
plantel educativo. 
Cortez V, Pérez J (2015) “Abandono escolar de los adolescentes de 
educación general básica del sector rural de Gualaceo.” Cuenca, Ecuador.  
La población establecida para esta investigación está constituida por 
jóvenes de varias áreas rurales del cantón Gualaceo, la muestra escogida 
es de 55 adolescentes de 3 centros educativos tales como “Luis Cordero 
Dávila” se encuentra en Bullcay con 43 alumnos “Manuel Ignacio Cordero” 
de Cahuazhún Grande 7 dicentes y “Víctor Aurelio Coello” de Cahuazhún 
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Chico, con 5 escolares.  La muestra es de tipología no probabilística, ya 
que se aplicó en estudiantes de Décimo Año de Básica y otros que 
desertaron. En conclusión, se puede decir que, en esta investigación, se 
pudieron lograr los objetivos planteados los mismos que se detallan a 
continuación: 
- Que los estudiantes que piensan abandonar las aulas educativas y los 
que ya lo hicieron (18,20%), se asume que es consecuencia preponderante 
a los conflictos económicos en el hogar (9,10%), por variados factores, los 
mismos que pudiesen ser por un gran número de miembros familiares, la 
escases de trabajo de los integrantes del núcleo familiar o porque 
necesitan que sus hijos también   aporten a la economía familiar (5,5%).  
La primera hipótesis planteada en esta investigación “Las prácticas 
ocupacionales en la adolescencia es uno de los principales factores que 
desencadenan en el abandono escolar en el cantón Gualaceo” 
Astudillo R, Astudillo L, (2015) Embarazo en la adolescencia y su incidencia 
en el abandono escolar.  Milagro Guayas Ecuador; la población de este 
estudio radica en base a dicentes del plantel 7 de noviembre, la muestra 
estimada para esta investigación es de tipo probabilística, ya que se 
escogió una parte del total de la población de estudiantes, es decir se 
estableció una muestra donde radicó el problema, y estos son los 
estudiantes de décimo año paralelos “A” y “B” de la Unidad Educativa “7 de 
noviembre”. Como la población es finita, se decidió estudiarla en su 
totalidad, no se aplicó formulas estadísticas para la población, al contrario, 
se trabajó con la totalidad de las estudiantes, docentes y autoridades. Con 
base al estudio de investigación sobre al embarazo en adolescentes y el 
vínculo con el abandono del sistema educativo de los estudiantes de 
Décimo Año del centro educativo 7 de noviembre del año lectivo 2014 – 
2015 se llegó a las siguientes conclusiones:  
- Hay un alto porcentaje de maestros, representantes legales y dicentes 
que conocen de casos de estudiantes que desertan de sus estudios por el 
embarazo.  
- Muchos docentes y estudiantes tienen conocimientos insuficientes acerca 
de educación sexual, lo cual limita su normal desarrollo.  
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- La falta de observancia y comunicación entre padres e hijos son los 
elementos fundamentales que influyen negativamente y generan posibles 
situaciones de embarazo.  
- La institución educativa adolece de estrategias con actividades que 
fortalezcan el conocimiento sobre el embarazo en adolescentes, la 
información existente sobre la temática de tipo sexual es mínima o casi 
nula.  
Núñez, C (2010) La convivencia y la deserción escolar de estudiantes del 
ciclo inicial del Centro Artístico Municipal de la Ciudad de El Triunfo, 
Provincia del Guayas periodo 2009-2010.  El Triunfo Guayas Ecuador. La 
población está constituida por 53 miembros participantes, como la 
población a investigar es finita entonces la muestra será toda la comunidad 
educativa asistente (estudiantes) 
En conclusión, podemos manifestar lo siguiente 
- El factor preponderante para la deserción escolar es la convivencia inter 
escolar  
- La comunidad participante no pone de manifiesto ninguna posibilidad en 
ver la importancia que tiene la convivencia inter escolar.  
- Aunque este elemento consta en los registros del CC (Código de 
convivencia) no se cumple a cabalidad por factores de diversas índoles. 
- Fortalecer las relaciones inter escolares a través de talleres de motivación 
personal y familiar. 
Barreiro, M; Díaz, R (2010) Rol del educador como mediador de la violencia 
intrafamiliar en la escuela fiscal José Coello Valero del recinto Santa Sofía, 
cantón El Triunfo Guayas Ecuador. El factor principal de este proyecto es la 
violencia intrafamiliar, ya que tiene diferentes formas de no permitir la paz y 
tranquilidad de los miembros de la familia, a tal nivel que para evitar el 
medio de violencia en el que habitan optan por huir del seno familiar 
abandonando las aulas de clases. 
La población está constituida por 39 miembros de la comunidad educativa 
de la escuela fiscal José Coello Valero de tal forma que se detalla a 
continuación: 1 directora – docente ya que la escuela es uni docente, 1 
presidente del comité de padres de familia, 1 representante de la 
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comunidad (recinto Santa Sofía) y 36 estudiantes.  Como la población es 
mínima la muestra será aplicada a toda la población.  Terminada la 
investigación se puedo establecer las siguientes conclusiones: 
- La comunidad educativa referida a estudiantes y representante legales 
necesita atención mayoritaria en la concientización de la importancia de los 
valores humanos. 
- Fortalecer el vínculo familiar mediante la aplicación de talleres para 
padres con temáticas sobre la convivencia y el respeto 
- La falta de respeto y afectividad destruye hogares y amplía el porcentaje 
de deserción escolar. 
- El índice de deserción escolar en esta institución educativa fue alto, 
debido al   mal trato dentro del vínculo familiar donde el agresor tiene 
absoluto dominio del entorno. 
Las teorías relacionadas con el tema son 
Hogares Disfuncionales:  
Es de suma importancia tratar esta variable y así detallar el impacto que 
esta causa. 
Según (Morán) los hogares disfuncionales en varias ocasiones no saben 
manejar las necesidades como son las de proteger, alumentar, cuidar y dar 
estimulos que est as vez es causa principal de la falta de vnculos con los 
miembros de la familia, es primoerdial, que el individuo sienta que es capaz 
de poder ayudar a los demas y que vale como ser humano, creandole esa 
confianza  y sobretodo querese a si mosmo. 
Se puede ver que la familia puede ser uno de los causantes de desórdenes 
emocionales, coducta y el comportamiento de sus miembros.  
Ya que, si la familia no posee una base sólida, esto generara que existan 
desequilibrios, miedo e inclusive inseguridad en los niños y adolescentes, 
los cuales también se pueden manifestar en la vida de un adulto.  
Los hogares disfuncionales son aquellos en que el comportamiento no 
adecuado e inclusive inmaduro de uno de los progenitores no crea el 
crecimiento de la capacidad de inter relacionarse entre los integrantes de 
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una familia, causando un ambiente inestable, pero sobre todo complicado, 
necesitado de tranquilidad, comprensión y amor.  
Si uno de los miembros de la familia se encuentra enfermo tanto emocional 
como psicológico y espiritualmente, esto afecta de forma general. 
Es una familia en que las continuas diferencias, la falta de respeto, y en 
varias ocasiones hasta abuso de parte de los miembros familiares se cree 
normal, lo que lleva a otros actores a acoplarse a las mismas situaciones. 
Muchas presentan conflictos emocionales, de drogas, incomprensión, 
infidelidad, y podemos comprender que hay muchos los casos y diferentes 
factores por lo que se puede considerar disfuncional a un número de 
personas tanto como hogar o como en el entorno familiar. 
-  Tipos de familias 
Según el número de miembros se clasifican en: 
-  Familia nuclear: está conformada por el padre, la madre, un hijo o más; 
también es conocida como familia clásica. 
Características de las familias nucleares: 
- Este término (familia nuclear) proviene del año 1947, es un moderno 
concepto, pero la contextura social que engloba no lo es. 
-  La variación va desde los cimientos familiares extensos hasta las familias 
nucleares se involucran directamente en la propaganda, agrandamiento y 
exposición de los niveles de civilización en todo el mundo, aún hasta en el 
Oriente Medio. 
-  Todos los actores moran en una misma vivienda. 
-  Hay participación económica de los progenitores, involucrando a su prole 
cuando ellos inicien a ganar dinero por sus propios medios. 
-  Este tipo de hogares son los que prevalece en el mundo entero. 
-  Se generan diferentes ocupaciones de producción económica. 
-  Este grupo familiar es el que la sociedad reconoce con mayor rapidez. 
 
-  Familia extensa: formada por los abuelos, tíos, primos y otros parientes 
por grado de consanguinidad o por afinidad tales como suegros, cuñados, 
etc. 
Las características de las familias extensas pueden ser las siguientes 
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-  En este grupo familiar coexisten una ramificación de personas, que 
tienen implicación como un grupo parenteral cerrado. 
-  Incorpora a los progenitores, hijos, tíos, tías, primos, primas (hijos de los 
tíos), abuelos paternos y/o maternos, bisabuelos (y otras generaciones en 
ascendencias) 
-  Suelen agrupar a parientes por afinidad (no consanguíneos), ejemplo de 
estos son los hermanastros, cuñados, cuñadas, hijos putativos o adoptivos. 
-  Familia monoparental: formada por la cabeza de hogar que puede ser 
padre o madre y los hijos de ella o él (progenitor). 
Características de una familia monoparental 
Las familias monoparentales se originan por diversos motivos tales como el 
divorcio o separación de los esposos, viudez y soltería, Los problemas más 
comunes en este grupo de familias son de índole económicos, reclamos 
por estar excesivamente cargado con las responsabilidades del progenitor 
faltante en el núcleo, etc. 
Hay muchas dificultades a la hora de mantener integrada a la familia, 
dificultades de libertad, de conducta de los hijos, etc. 
Este grupo de familias resulta más limitado el trabajo, la misma sociedad 
recaen con más fuerza dentro del hogar. 
Las obligaciones familiares se acentúan en relación con las necesidades 
reales, un solo adulto es el responsable principal de conservar unida a la 
familia, cuidar a los demás integrantes, así como de mantener el orden, a 
veces solo se reconocen simplemente como compañeros. 
Según su funcionalidad se clasifican en: familias funcionales y familias 
disfuncionales. 
Familia funcional: Es aquella que lleva la fuerza de conducir la unidad y la 
distancia de los miembros, mejorando la afectividad y calidez entre ellos; A 
la vez estar aptos para consentir que cada miembro logre sus objetivos 
propuestos, sus ocupaciones propias y actividades sociales de manera 
autónoma.  Las vinculaciones afectivas entre los integrantes de la familia 
se manifiestan de forma yacente; más aún se guardan las jerarquías entre 
autoridad familiar (jefe del hogar) y los hijos. En las familias funcionales 
siempre se aplica la democracia. Las familias dejan de ser funcionales 
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cuando se modifica la jerarquía; es decir si los padres solicitan permisos a 
los hijos, y cuando la autoridad se confunde con el absolutismo. 
Familia disfuncional. -  Esta clase de familias no se basa directamente en  
la estructura, sino con el vínculo entre sus actores.  
Los hogares disfuncionales son variados, y están inmersos en diferentes 
problemáticas tales como: la negación, problemas psicológicos, abusos de 
diversas índoles y adicción. Hemos observado que en los hogares 
disfuncional pueden tener características diferentes en su entorno familiar. 
Analizaremos las más relevantes: 
-  Relaciones disfuncionales entre progenitores  
-  Machismo - agresividad 
-  Violencia intra familiar 
-  Adicciones a sustancias psicotrópicas 
-  Inseguridad  
-  El círculo repetitivo por generaciones  
-  No existe comunicación  
-  Negación a todo lo sugerido 
Cabe recalcar que la dinámica en este tipo de hogares generalmente no es 
saludable por eso afecta de forma negativa a sus miembros (papá, mamá, 
hijos), de tal manera que si le hace daño a uno de ellos de manera no 
explícita además se afectará a los otros miembros de la misma o diferente 
forma.  
Hay casos particulares donde en algún momento fueron saludables las 
acciones de los actores familiares y apoyaron al crecimiento familiar, pero 
por factores adversos cambió la estabilidad funcional de la familia y se 
declinó la organización de la misma. 
Fundamentación Filosófica. - El disentimiento de las personas se basa en 
su proceder, debido a esto en las instituciones educativas se deben 
estipular normas de trabajo para que los estudiantes se mantengan 
ocupados en situaciones productivas, que sean del agrado de ellos, pero 
sobre todo que sean activas. Esta forma de aprendizaje es participativa, 
por lo tanto, se sustenta en el “Pragmatismo” este principio filosófico nace 
en los Estados Unidos de América. Es de gran ayuda porque ejecuta en la 
aplicación un aprendizaje activo. 
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Fundamentación Pedagógica. -  Este estudio se basa en el Constructivismo 
planteamiento de Jean Piaget, quien declara que los comportamientos 
emotivos se relacionan con los procesos de construcción en el ser humano 
de una mente individual inteligente.   
El constructivismo se basa  en “aprender haciendo” de ahí que el docente 
debe facilitar las  estrategias que ayuden al estudiante a elaborar su  
aprendizaje con amplitud propia de plantear, analizar y resolver los 
conflictos de la vida cotidiana, lo debe proporcionar  al dicente  para 
alcanzar un número significativo de oportunidades en la fase  de 
enseñanza y captación de conocimientos, además contando con el apoyo 
de sus medios y capacidades, esto hará que mejore su comportamiento y 
se fomenten  los nexos familiares, escolares y del entorno donde se 
desarrolla. 
A través de los aportes de Ausubel se conoce que mediante el alcance del 
aprendizaje significativo el estudiante puede comprender y aprender por su 
medio y cada día logrando mantener méritos y en conjunto con los 
maestros y sus padres, lo cual le va a ser útil en su vida diaria.  
Las dimensiones que se consideran en la presente tesis son: Agresión, 
Ausencia de Padres, Economía y Aislamiento. 
 
Agresión: Loren manifiesta que es una tendencia de lucha, es así el caso 
con los animales, que mantiene un instinto agresivo, los cuales adoptan 
como tal esta conducta biológica para prevalecer y marcar su territorio o 
sencillamente para reproducirse; por lo cual determino que la agresión es 
adaptativa. 
Así también Freud determinó que es de una forma u otra, algo inevitable 
que se da de manera intuitiva, de cualquier manera, resulta incontestable 
que las reacciones agresivas y el comportamiento en los seres humanos es 
el resultado del aprendizaje.  
También detallo que dependiendo del ambiente sociocultural en el que las 
personas se desarrollen ya que es ahí donde habrá aprendido diversos 
estilos de comportamientos agresivos, y diversas oportunidades de ser 
víctimas o protagonistas de los mismos.  
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En algunos casos el comportamiento agresivo se habrá visto reforzado por 
el éxito, y la aprobación de los demás y sobre todo de su autoimagen. 
Y en otros la agresividad se habrá manifestado a través de sanciones que 
han terminado en castigos, y reproches, dando lugar así que creen 
diversas formas aceptadas socialmente de afrontar las situaciones 
conflictivas. 
Los seres humanos conocen muchas formas de agresión las cuales 
probablemente nunca las emplean a lo largo de sus vidas, ya que estos se 
ponen en práctica de acuerdo a los factores situacionales y personales, 
debido a que se tiene control en el comportamiento agresivo y se ha 
desarrollado una convivencia más pacífica y racional en los seres 
humanos.  
Factores que desencadenan la agresión: en primera instancia tenemos el 
comportamiento agresivo, que provoca una activación emocional, en 
diversas circunstancias facilita el desarrollo del comportamiento agresivo 
en las personas que suelen estar inmersos en la observación de las 
diferentes formas de agresión. 
Y en segundo lugar tenemos los efectos des inhibitorios, que se genera de 
manera imponente las cuales están controlada por consecuencias 
negativas previstas, siendo víctimas de discriminaciones. 
Huessmann (1988) ha creado un modelo capaz de explicar la persistencia 
de los comportamientos agresivos y la diferencia en agresividad, para lo 
cual menciona que el comportamiento social de las personas obedece en 
su mayoría a programas de comportamientos aprendidos durante la 
infancia mediante procesos descritos una vez más por la teoría del 
aprendizaje social. 
 
Ausencia de Padres: Uno de los grandes problemas y causante de los 
hogares disfuncionales es y ha sido siempre que falta uno de sus 
miembros, el cual genera inestabilidad, y se rompen los vínculos de amor, 
respeto y responsabilidad.  
Una de las muchas causas son los horarios laborales, e incluso la falta de 
tiempo que obligan a los padres a tener que acudir con su familiar y que 
sean estos quienes cuiden de sus hijos, en los últimos años según estudios 
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demuestran que por lo menos un 15% de los niños menores de 15 años, 
sufren de trastornos por la falta de atención, causándoles hiperactividad. 
Estas carencias de falta de atención y aprecio, se ven cada día 
mayormente reflejadas en un comportamiento negativo e inclusive agresivo 
en los niños. 
Es fundamental describir que la ausencia de los padres también se da 
porque estas muchas veces han fallecido, y ha causado una pérdida 
irreparable en los niños.  
Creando desinterés por sus estudios, o en muchos casos a la falta de 
recursos para poder seguir con sus estudios, ya que deben de ayudar con 
los gastos en el hogar, es una constante en la vida de los seres humanos 
que tiene que pasar por estas situaciones y grandes retos de la vida. 
 
Economía: Las familias tienen el cometido de suministrar de lo básico o 
elemental para satisfacer sus carencias en tanto le sea factible. La tarea de 
la administración del hogar con respecto a lo económico, debe ser 
compartida entre ambos esposos con una postura de seguridad y 
honradez. Gobernar inteligentemente los recursos y finanzas, crea 
confianzas y promueve la convivencia armónica de la familia. Ya que se 
pueden experimentar problemas financieros a causa del desempleo, lo cual 
se genera por gastar de manera compulsiva claro está que no sucede en 
todas las familias, siendo un problema e inestabilidad en emergencias 
inesperadas. El cancelar un tributo completo, subsistir dentro de las 
oportunidades que se dan, guardar para egresos no previstos y obviar las 
deudas son piezas fundamentales del equilibrio económico del hogar. 
Enseñar a los miembros de la familia a ahorrar, y controlar, permitirá que 
actúen en la creación y ejecución de un cálculo, creándose metas 
económicas en familia.  
La economía es la que más daño causa en los hogares: roba la paz, crea 
tensiones, limitaciones, reproches y divisiones. Las causas pueden variar: 
porque no hay una fuente de ingresos, porque lo que hay no es suficiente o 
no se administra correctamente. 
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Sin importar el monto de ingresos identificamos un denominador común en 
la administración financiera: la actitud respecto del dinero y el sentido de 
prioridades a la hora de gastar. 
No se trata de la cantidad, de lo mucho o poco de los ingresos, sino de la 
forma como lo administramos. A menudo los gastos son motivados por 
nuestras pasiones, esos apetitos que dominan la voluntad, convirtiéndonos 
en esclavos del dinero, de las posesiones, de la ambición, haciendo que 
nuestro sentido de prioridades no sea el correcto. 
Conocimos el caso de una familia cuyos hijos no estudiaban porque 
consideraban que sus ingresos no eran suficientes para pagar la 
educación. Sin embargo, cada uno disponía de un teléfono inteligente con 
acceso a redes sociales, cuyo costo y cuota de servicio podía fácilmente 
cubrir la inversión de su educación. Era obvio que las prioridades estaban 
cambiadas. 
Para administrar la economía familiar se requiere de sabiduría y de 
motivaciones correctas a la hora de ganar y de gastar. 
Las prioridades y motivaciones se ven reflejadas en los estados de cuenta 
o en el nivel de deuda. Por lo tanto, necesitamos un cambio interno que 
transforme nuestro pensar y actuar, desarrollando un carácter íntegro por 
medio del conocimiento espiritual, en buscar a Dios y andar en sus 
preceptos. 
 
Aislamiento: Se da en el momento en que una persona se retira 
completamente del medio donde se encuentra de forma inconsciente, y se 
dé por sentado lo contrario. Esta situación se presenta en personas de 
diferentes edades y puede ser causada por situaciones traumáticas de su 
vida, por haber sido víctima de acoso o también ser parte de alguna 
patología médica, como la depresión. 
Una causa de estas es que se haya criado o se encuentre en un ambiente 
de extrema sobreprotección lo cual le ha impedido vincularse de manera 
natural con más personas de su misma edad, creando inseguridad y falta 
conocimiento para así fomentar relaciones productivas en la adultez. 
Otra de las causas es cuando poseen alguna condición médica que no le 
ha permitido mantener un ambiente social, lo cual le ha imposibilitado salir 
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y relacionarse con las personas. En esta posición, es más factible ubicar 
personas que después de haber tenido un accidente médico se aísla 
absolutamente de las personas que lo rodean. 
Es probable detectar casos parecidos en individuos que no padecen de 
ninguna de estas condiciones médicas, pero que sin embargo se 
encuentran aisladas, es debido a que padecen de trastornos mentales. 
Sintiéndose minimizado con respecto a otras personas, por diversas 
situaciones de índole física tal como el sobre peso, raquitismo, erupciones 
de la piel, desacierto en los deportes, etc., por dificultades del intelecto que 
ocasionan retardo en el aprendizaje, por balbuceo de palabras, por 
dificultades conectados con la carencia de aptitudes socio afectivas, etc. 
Formar parte de un grupo familiar que tiene diferentes ideologías y 
discordante de la del conjunto social principal. 
Integrarse a un grupo familiar con problemas para vincularse con las 
relaciones sociales. 
Afectividad temprana de ser distinto a los demás, inclusive a los individuos 
del mismo grupo familiar 
Temperamento retraído e indiferente de niño, lo que imposibilita la 
expresión de sus gustos particulares y exigencias propias, con estos las 
capacidades de vínculo y conexión con las demás personas. 
Como segunda variable se plantea a Deserción escolar. 
(Espinoza, 2014) menciona que la deserción escolar es una de las 
problemáticas difícil de abordar y solucionar. El cual se da más en familias 
de escasos recursos, mientras que en los hogares que existe una mejor 
situación económica. Investigaciones realizadas por Izquierdo, 2014 y 
Bringas 2015 siendo así que en Ecuador como en Latino América se 
manifiesta y hay una estrecha concomitancia entre delincuencia, violencia y 
deserción escolar, desde esta perspectiva, el abandonar el sistema 
escolarizado se convierte en un agente de peligro e inseguridad. El estado 
ecuatoriano a través de su ley de Educación expone que la educación es 
un derecho inalienable e inexcusable, por ende, el gobierno ecuatoriano 
tiene la obligación de facilitar el ingreso a los procesos educativos en todos 
los niveles y que estos sean de calidad y calidez. 
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(Cardoso, 2015) menciona que uno de los factores que influye en dejar los 
estudios, es la familia. Considera que: es un elemento importante el tener 
que abandonar el estudio por la incidencia negativa de los familiares. 
Tomando en cuenta que son los encargados de organizar a los individuos 
para la vida, es así que muchas indagaciones aseveran que su influencia 
llegaría a originar    la deserción de los estudiantes del sistema educativo 
en los diferentes niveles. Este factor está delimitado, según las 
indagaciones, en dos posturas diferentes: el uno se refiere a la 
problemática socioeconómica familiar que incide de forma evidente en el 
trabajo de niños en edad escolar, y el segundo está expuesto en  el 
embarazo de adolescente como elemento concluyente  en el abandono de 
las aulas  escolares, preferentemente  entre las  mujeres. 
En un estudio realizado   en el Estado de Guanajuato, México, (Van Dijk, 
2015) quien  reportó a  Jóvenes que desertaron  en su medio, informa  que 
un “elemento que no ayudó a los niños y niñas entrevistados a quedarse en 
la escuela fue la baja escolaridad de sus padres” siendo palpable lo que los 
alumnos mencionan que al no tener  el soporte  o apoyo de sus familias en 
las obligaciones escolares se propicia la deserción escolar,  lo cual causa a 
las familias dificultad para ayudar a sus hijos. 
(Martinez, 2014) Manifiesta que: La familia actual no es la misma en 
nuestros días a diferencia de las que fueron hace varios siglos atrás, su 
estructura y forma ha ido variando al igual que las diferentes clases de 
organizaciones familiares. Estos prototipos de núcleos familiares que se 
han suscitado en la historia, delimitan las variadas etapas que 
caracterizaron la evolución de la familia. 
(Valenzuela, 2015) Expresa que: Las variaciones socio-culturales que se 
expresan en las familias actuales, aquejan sus bases por el resultado que 
afectan los nexos entre sus miembros, costumbres y formas de vida, 
siendo el tema de la familia uno de los más tocados en los estudios 
psicológicos y pedagógicos tanto nacionales como internacionales.  
La deserción escolar es el resultado del complicado vivir que gira en torno 
al estudiante: competencias particulares, el medio social y familiar, la 
situación escolar y por ende su argumento resulta difícil y con interacciones 
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variadas, pero el elemento que más hay que observar en estos procesos es 
la disfuncionalidad familiar y el impacto que genere en los dicentes. 
(Gallegos, 2015) Expresa que: para remitirse al tema de la deserción 
escolar, se dice de aquellas situaciones en que el estudiante luego de un 
procedimiento sumativo de alejamiento o separación, lo realiza previo a 
que alcance la edad establecida dejando de obtener el certificado de 
escolaridad emitido por el sistema educativo. 
La deserción escolar es una problemática de tipo social y educativo, que se 
refiere al grupo de dicentes que abandonan aulas de estudio en cualquier 
etapa del ciclo escolar. 
Sainz de Robles dice que deserción escolar es el abandono de los 
estudiantes de los salones de clases debido a múltiples factores.  
Velázquez dice que deserción es el abandono, el ausentismo de alumnos y 
la repetición. 
Camiso dice que deserción escolar es un elemento de gran índole que 
ataca tanto a niños como a adolescentes que provienen de bajos estatus 
sociales de la población y geográficamente se concentran en las periferias 
de las grandes ciudades y en las zonas rurales de niveles socio-
económicos y culturales bajos, además, considera que los motivos de 
abandono de los centros de estudio se pueden ubicar en 2 grandes 
categorías:  
a) Las inquietudes, estas se refieren a los intereses del propio estudiante 
por asistir a los centros de estudios. 
b) A las situaciones que se lo impidan ya sean materiales y/o físicos que 
tiene el alumno que le impide terminar su nivel escolar. 
Tipologías de los escolares en peligro de abandono de las aulas de clases.  
Massé, al (2006) y Janosz (2000) presentaron 2 tipologías diferentes en los 
dicentes con elevado rango de abandono escolar. En este par de tipologías 
se presentan factores similares y diferentes. Mediante el estudio de las 
pruebas, se permitió a un grupo de expertos determinar la existencia de 
una tipología con 3 áreas de la práctica escolar, las cuales fueron la no 
adaptación escolar por conductas, la responsabilidad ante la escolaridad y 
el desarrollo escolar. Al lograr las tres áreas, desarrolló 4 perfiles de 
estudiantes que desertaran de la institución educativa, los que son 
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discretos, los que están descomprometidos, los que presentan poco interés 
y los que son inadaptados.  
Los desertores que son discretos no poseen dificultad en su conducta, 
siendo el pacto con la institución muy grande, por el contrario, el 
rendimiento es muy bajo. Los dicentes catalogados como discretos son 
casi indetectables, ya que son poco visibles por los profesionales de la 
institución debido a que la sola falencia que poseen es la poca capacidad 
académica. Están inmóviles dentro de las aulas, no se les aplica 
reprimendas y les agrada el centro educativo al que asisten. Sucede una 
dificultad con este tipo de estudiantes debido a que no se observa que 
presentan una condición complicada en ningún aspecto.  Los desertores 
que están descomprometidos son aquellos estudiantes a quienes no les 
agrada la institución educativa, sus expectativas escolares son mínimas, no 
les importan las calificaciones que obtenga y se consideran menos capaces 
que los demás.  
Los desertores que presentan poco interés, también tienen un nivel de 
responsabilidad muy subestimado, y un mediano rango de no adaptación 
educativa. Este tipo de jóvenes no son muy frecuentes. Se diferencian de 
los otros tipos por sus problemas al contestar a las demandas de carácter 
escolar según el rango de los aprendizajes.  
Los desertores que son inadaptados se definen al presentar un bajo 
rendimiento académico, además tienen bajo compromiso y un elevado nivel 
de no adaptación estudiantil. 
Estos jóvenes expresan un negativo vínculo con la práctica escolarizada, a 
nivel conductual como de aprendizajes, presentan un alto índice de 
ausentismo educativo y casi siempre son sancionados un poco más que los 
otros dicentes. Este tipo de estudiantes generan una práctica mucho más 
nociva que las de cualquier otra tipología. 
Es relevante aclarar que el abandonar el aula escolar no es lo mismo que 
la deserción, pues el primero se refiere a los alumnos que por tener otras 
prioridades deciden dejar sus estudios, mientras que la segunda es una 
situación determinada que les afecta de manera directa y les impide 
permanecer en las escuelas. 
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El abandono escolar en el nivel medio Y superior es un “problema crítico”, 
que perdura en los países de Latino América, por ello se han hecho 
diversos estudios que coinciden en que se trata de una situación que posee 
variedad de caracteres multifactoriales, que se desarrollan gradualmente, y 
que intervienen distintos aspectos económicos, escolares-institucionales, 
familiares personales, otros y seguridad, y algunos no especificados. 
Las razones del abandono, relacionadas con procesos escolares, son bajas 
por la no aprobación de las materias escolares, el no gustar de los 
estudios, dificultades para captar lo indicado por los maestros, horario 
laboral diferente al deseado, la gran distancia entre los hogares y la 
escuela. Un dato a resaltar es que los jóvenes agrupados en el conjunto 
que poseen mayores ingresos familiares, indicaron que la segunda razón 
del abandono escolar fue porque “dieron de baja porque al no aprobar las 
diferentes materias le dieron de baja”. 
En el caso de las situaciones personales-familiares estas son por estado de 
gravidez, la urgencia por laborar o conflictos en las relaciones internas en 
el domicilio. Las mujeres son las que en mayor número abandonan sus 
estudios debido al embarazo y los hombres los que se ven en la necesidad 
de trabajar para cubrir las necesidades. 
Los más recientes estudios del tema en Latino América, señalaron que en 
el principio de la adolescencia varia las razones por la que los alumnos se 
retiran de los planteles. La economía muy escasa, los problemas y las 
capacidades limitadas van minizando la centralidad, siendo así que el 
desánimo y el desinterés por las actividades escolares va ganando una 
trascendencia cada vez más amplia, tal es así que está ubicada en el 
primer lugar como razón principal de abandono de los salones de estudio. 
En México, la deserción escolar es una problemática que involucra a un 
gran número de estudiantes. La educación general básica se encuentra 
próxima de lograr la universalidad. En el Informe emitido en el año 2016 
sobre La Obligatoriedad de la Educación Mexicana, el INEE (Instituto 
Nacional para la Evaluación Educativa) indicó que la expansión del nivel 
primario consigue el 98.6 por ciento de la población objeto del estudio y en 
la secundaria es del 97 por ciento de la población ubicada entre los 12 y 14 
años. Más aún, el mismo análisis detalla que el porcentual de inscripción 
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decae abruptamente en cuanto se cumplen los 14 años de edad. Los y las 
estudiante de 15 años que acuden a las escuelas es del 73.5 por ciento, 
osea, 23.5 puntos en contra.  Refiere el documento que aquellos 
estudiantes ubicados entre los 15 y 17 años y no asisten a un régimen 
escolarizado es aproximadamente de los 2,4 millones de jóvenes 
Se describe que, de acuerdo con los Indicadores Educativos de la 
Secretaría de Educación Pública, hasta octubre del 2016, los porcentajes 
calculados entre los periodos 2014-2015 y 2015-2016 señalan que el 
100/100 de los dicentes que culminaban la instrucción básica media fueron 
insertados en instituciones de educación básica superior; para el año 
lectivo 2016-2017. 
Los niños o adolescentes que se retiran de las escuelas son las próximas 
personas en quienes se acentuarán las dificultades de conseguir 
oportunidades de superación en su vida futura. Y un régimen escolar que 
registra niveles muy altos de abandono o que presenta innumerables 
realidades de continuos fracasos en sus estudiantes, como consecuencia 
de una estructura que presenta fallas 
El abandono educativo se define según el tiempo de durabilidad y está 
entre transitorio o absoluto. Muchos estudiantes que desertan en algún año 
básico suelen registrarse al año siguiente, y otros que dejan de estudiar no 
regresan al régimen escolar. 
Según su relevancia, pudiese ser del centro escolar o del régimen 
escolarizado en forma total. Usualmente el primer caso no se deduce como 
desertar, sino como cambio o remoción, esta situación debe propiciar la 
reflexión a los administradores de los centros educativos sobre su 
competencia para conservar a los dicentes. 
Según la eventualidad, que se observa en el o los momentos del trayecto 
en el que sucede, puede analizarse conforme los niveles escolares en que 
acontecen: inicial, básica elemental, media, superior, bachillerato o 
universitaria. 
Las dimensiones que se consideran en la presente tesis son: Pocos 
recurso, Rendimiento y Traslado  
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Pocos recursos: Estas situaciones generan un desencadenante o 
agravante que puede ser por la pérdida de su lugar de labores, salud, 
vivienda, nexos sociales, armonía y unión familiar. 
Se manifiestan condiciones que comprometen inestabilidad o separación 
en los núcleos familiares arriesgando los elementos humanos, sociales y 
materiales en diversos acoplamientos, obedeciendo a sus oportunidades, 
competencias, y órdenes para ser utilizados, así como también exponerse 
a posibles peligros y gastos. 
Los posibles medios que una persona posea pueden ser de distinta 
naturaleza tales como: económicos, intelectuales, emotivos y físicos, entre 
otros. Por este motivo se considera relevante insertar la utilización de la 
palabra "económicos" debido que a quien queremos mencionar pueda 
tener otro tipo de medios financieros 
El que afecta en su totalidad a las familias, como ya se lo había 
manifestado es quedarse sin oportunidad de trabajo o el desgaste 
relevante de las condiciones laborales. El trabajar es el requerimiento más 
significativo de los seres humanos, y del que más se carece, 
particularmente en el área urbana. EL impedimento de ponerlo en una 
plaza laboral, presenta un efecto inminente en el contexto económico de la 
familia y en el rango de fragilidad del entorno familiar. 
Así también la falta de un domicilio propio, debido a que muchas veces no 
existe un lugar estable para poder vivir y protegerse. 
Siendo esta uno de los bienes de la familia, por las diversas capacidades o 
los intervalos de su existencia en las que repercute. Por lo que se convierte 
en  un factor secreto en la convivencia y la protección con que debe 
mantenerse la vida en familia. Por otro lado, convierte en un elemento 
favorable, puede ser utilizado con un fin productivo y que genere capitales. 
La existencia de riesgos en las relaciones familiares, agresiones 
domésticas, jóvenes gestantes, desintegración del núcleo u otras 
situaciones en las que se  
ven inmersos los hijos y que la familia no está lista para asumir tales 
responsabilidades. El rompimiento o el desgaste de los lazos familiares 
debilitan las fortalezas de la familia para buscar soluciones en las 
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circunstancias desfavorables y no les permite utilizar sus bienes  y 
competencias.  
La clase de vínculos de los actores se relacionan con los demás factores 
del medio familiar, es forzado y a su vez forza la aptitud de encarar las 
dificultades, las variaciones y las inseguridades que propone el medio 
donde viven. 
El factor de la salud también juega un aspecto principal ya que en muchos 
de los casos es el factor desencadenante de una situación crítica de los 
componentes del grupo familiar. Estas acciones, además de crear 
demasiada impaciencia, deterioran la integridad del núcleo familiar, a de 
utilizar sus medios para dar la cara a otras situaciones de la cotidianidad 
familiar. 
En este aspecto se observa favorable realización de un análisis 
pormenorizado de las competencias institucionales de las unidades 
escolares de tal manera que se logre delimitar en primer lugar si se posee 
suficiente idoneidad para cumplir con los requisitos de la utilización e 
incautación de los medios de información; o por el contrario, se puedan 
crear estrategias aleatorias de acoplamiento para esta clase de 
situaciones. 
 
Desempeño: Es el acto de obtener vivencias, costumbres, actitudes, 
conocimientos, talento, capacidades y expectativas. Un buen desarrollo 
cognitivo, se basa en varios elementos tales como: aptitud, entrega, 
generosidad, constancia  y medios económicos, siendo esto uno de los 
posible progreso social, académico, político, religioso y cultural, esto nos 
permite competitividad con otros países que presente adelanto académico, 
antes de esto debemos modificar aquellos  prototipos arcaicos , confiar en 
uno mismo para no pender de otros, finalmente, modificar las reglas en el 
entorno familiar, ya que el hogar es la primera escuela donde los niños  
deben recibir las primeras enseñanzas basadas en valores éticos y 
morales, por ende emprende el inicio de  una nueva etapa llena de 
optimismo que le va a ofrecer mejores oportunidades, para probar a través 
de hechos como va a enfrentarse a los conflictos que la vida cotidiana 
presenta y buscar las mejores soluciones. 
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Psicopedagogía.com (2014) conceptualiza el desarrollo cognitivo como 
lograr la excelencia en el año escolar en el que el estudiante expongas sus 
competencias de aprendizaje, ideales, actitudinales, procedimentales. A 
partir de aquí el alumno presenta un compromiso para confrontar las 
diversas posiciones, y poder llegar al punto máximo de lo que el 
establecimiento educativo requiere, de esta manera se debe conseguir el  
respaldo  en el núcleo familiar para fundamentar tácticas como opciones de 
presentarse como un individuo persistente y que busca cumplir sus metas 
propuestas, cuyo objetivo es lograr un desarrollo cognitivo altamente 
significativo a través  de la asimilación  de los conocimientos adquiridos  en 
cada una de las materias o áreas estudiadas. 
Tenemos también que se determina el aprovechamiento académico como 
el logro de las metas establecidas dentro sistema educativo vigente. 
Además, el desarrollo escolar, es la puntuación lograda por el alumno en 
alguna o varias tareas académicas. La conceptualización del 
aprovechamiento está unida al de habilidades, destrezas y daría como 
resultado de éstas factores afectivos y emocionales, que son 
características internas del estudiante. 
 
Traslado: La deserción escolar y sus causas -registradas en los últimos 
años-, es la mayor preocupación de los gobiernos, la primera razón es la 
deplorable situación económica que viven miles de familias en los cascos 
urbanos; pero sobre todo de quienes radican en las áreas rurales, donde la 
falta de transportación es una de las mayores afectaciones, ya que muchos 
menores de edad tienen que dejar sus estudios al no contar con un 




Se formula el problema de este trabajo por que la deserción escolar es un 
tema complejo en todos los ámbitos en que se han analizado; es decir 
internacional, nacional y local, además es observado con mucha frecuencia 
tal como se vivencia entre los dicentes de la escuela de Educación Básica 
Juan Montalvo la misma que se encuentra ubicada en el cantón El Triunfo 
provincia del Guayas país Ecuador.  En este ciclo escolar se han verificado 
varias situaciones de deserción escolar en las que han intervenido las 
autoridades del plantel con la finalidad de contrarrestar este tipo de 
situaciones y que han llegado a feliz término con la reinserción al sistema 
educativo de varios dicentes que habían tomado esta decisión equivocada.  
Pero también es cierto que pese a que se aplicaron todas las estrategias 
requeridas y los argumentos necesarios no se pudo reintegrar a varios 
dicentes desertores 
 
El problema General de este trabajo investigativo es: 
¿De qué manera influyen los hogares disfuncionales en la deserción 
escolar de los estudiantes de la escuela de Educación Básica Juan 
Montalvo El Triunfo Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019? 
 
Los problemas específicos son los siguientes: 
¿Cuál es la influencia de la agresión en la deserción escolar de los 
estudiantes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo 
Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019? 
¿Cuál es la influencia de la ausencia de padres en la deserción escolar de 
estudiantes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo 
Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019? 
¿Cuál es la influencia de la situación económica en la deserción escolar de 
estudiantes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo 
Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019? 
¿Cómo afecta el aislamiento a la deserción escolar en los estudiantes de 
Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del Guayas 
durante el periodo lectivo 2018 - 2019? 
Esta investigación, se justifica por que  nace a raíz de la observación 
obtenida en relación a que los hogares de los alumnos de la escuela de 
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Educación Básica “Juan Montalvo” en un gran número son disfuncionales, 
lo que conlleva en muchos casos a la deserción escolar de los mismos.  
El estudio es relevante porque sus resultados sirven para identificar el nivel 
disfuncionalidad en el que se encuentran los hogares, así como los 
aspectos relacionados a la deserción estudiantil; el conocimiento de que 
ambos aspectos se encuentran relacionados, puede servir a las 
autoridades de la institución educativa para que implementen políticas 
orientadas a su reducción. Los beneficiarios directos son los estudiantes y 
el entorno social donde se desarrollan, incluyendo la familia, el entorno y la 
comunidad educativa donde se desarrolla. 
Desde el punto de vista metodológico, el estudio aporta instrumentos para 
recolectar los datos objetos de análisis que pueden servir para otras 
investigaciones;  
Sin embargo, es importante señalar que la investigación no va a resolver 
los problemas que se suscitan, pero puede marcar el punto de partida para 
continuar en la búsqueda de los factores que generan el abandono escolar, 
y dar solución a estas en un menor tiempo posible. 
 
Como hipótesis general se plantea lo siguiente 
Hi: Los hogares disfuncionales influyen significativamente en la deserción 
escolar de los dicentes de la escuela de Educación Básica Juan Montalvo 
El Triunfo Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019 
H0: No existe influencia significativa de los hogares disfuncionales en la 
deserción escolar de los dicentes de la escuela de Educación Básica Juan 
Montalvo El Triunfo Guayas durante el periodo lectivo 2018 – 2019 
 
Como hipótesis específicas están: 
H1: La agresión influye significativamente en la deserción escolar de los 
dicentes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo Provincia 
del Guayas durante el periodo lectivo 2018 – 2019. 
H0: La agresión no tiene influencia significativa en la deserción escolar de 
los dicentes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo 
Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 – 2019. 
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H2: La ausencia de padres influye significativamente en la deserción 
escolar de dicentes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo 
Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019 
H0: La ausencia de padres no influye significativamente en la deserción 
escolar de dicentes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo 
Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019 
H3: La situación económica de los padres influye significativamente en la 
deserción escolar de dicentes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón 
El Triunfo Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019 
H0: La situación económica de los padres no tiene una influencia 
significativa en la deserción escolar de dicentes de Educación Básica Juan 
Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 
2018 - 2019 
H4: El aislamiento influye en forma significativa en a la deserción escolar de 
los estudiantes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo 
Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019 
H0: No existe influencia significativa del aislamiento en la deserción escolar 
de los dicentes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo 
Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 – 2019 
 
El objetivo general de este trabajo es para determinar la influencia de los 
hogares disfuncionales en la deserción escolar de los estudiantes de 
Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del Guayas. 
 
Entre los objetivos específicos están: 
Determinar la influencia de la agresión en la deserción escolar de los 
dicentes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo Provincia 
del Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019 
Evaluar la influencia de la ausencia de padres en la deserción escolar de 
dicentes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo Provincia 
del Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019 
Analizar cómo influye de la situación económica en la deserción escolar de 
dicentes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo Provincia 
del Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019 
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Identificar cómo afecta el aislamiento en a la deserción escolar en los 
dicentes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo Provincia 

































El presente trabajo se condujo bajo el paradigma de investigación 
cuantitativo, debido a que se utilizan instrumentos susceptibles de 
medición y métodos estadísticos para confrontar las hipótesis de 
investigación. El diseño utilizado es de tipo no experimental, porque la 
información se recoge de manera directa de los sujetos sin manipulación 
alguna de las variables por parte del investigador; la investigación se 
desarrolló en el sitio habitual donde los estudiantes cumplen sus 
actividades escolares, sin la creación de condiciones que modifiquen las 
variables del a investigación. 
El estudio además es de tipo descriptivo, correlacional explicativo; es 
descriptivo porque describe los datos y características de la población 
describiendo la realidad del entorno del grupo de estudiantes investigados 
y correlacional explicativo porque evalúa la influencia de una variable 
sobre la otra. Hernández, Fernández y Baptista (2014) refiere que el 
hecho de que “algunos conceptos o variables se relacionen aporta cierta 
información explicativa”. (p.94) 
 
2.1.  Diseño de investigación 








M = Muestra.  
O₁ = Variable 1: Hogares disfuncionales  
O₂ = Variable 2: Deserción escolar 
r:  =  Correlación entre las variables 
R2= Coeficiente de determinación (Porcentaje de explicación   







2.2.  Variables, operacionalización  
Para el desarrollo de esta investigación se ha planteado como variable 1: 
Hogares disfuncionales. Lara (2015) expresa “que este término se emplea 
en diversos campos de estudio que lo vinculan, pero en todos los casos, 
implica un grado de anormalidad en el cumplimiento de sus funciones 
normales”. En sociología, la disfuncionabilidad puede manifestarse por 
diversos elementos que la misma sociedad puede fomentar para que se 
elimine el orden institucional. 
Variable 2 Deserción escolar. Gallegos (2015) indica que “se trata de 
aquella situación en la que el alumno después de un proceso acumulativo 
de separación o retiro, comienza a retirarse antes de la edad establecida 
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Gallegos (2015) considera que 
“Es un término comúnmente 
utilizado en América Latina para 
referirse al abandono escolar”. se 
dice de aquellas situaciones en 
que el estudiante luego de un 
procedimiento sumativo de 
alejamiento o separación, lo 
realiza previo a que alcance la 
edad establecida dejando de 
obtener el certificado de 
escolaridad emitido por el 
sistema educativo. (p.32) 
El abandono escolar 
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2.3.  Población, muestra y muestreo 
    La población del presente trabajo investigativo fue direccionado a los 
alumnos de la escuela de Educación Básica Juan Montalvo, la misma que 
contó con un total de 150 estudiantes, distribuidos entre hombres y 
mujeres, la institución educativa está ubicada en el Cantón El Triunfo, 
Provincia del Guayas, Ecuador. 
 
La muestra fue de tipo no probabilística e incluye a 40 estudiantes de 
Séptimo Año paralelo “D” de la escuela de Educación Básica Juan 
Montalvo. Se utilizó este criterio debido a la accesibilidad de la 
investigadora a dichos estudiantes, en los cuáles ejerce la tutoría. 
 
Por las características de la muestra, el muestreo fue de carácter 
intencional. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y             
confiabilidad.  
La técnica: Son los procedimientos utilizados para obtener la información 
necesaria para cumplir con los objetivos de la investigación. 
En la investigación las técnicas permiten un acercamiento a la realidad 
investigada, a través de una entrevista dirigida (encuesta), que permitió 
obtener información de los sujetos investigados. 
Instrumentos. - Son los documentos que permiten recolectar y registrar la 
información sobre las variables; entre estos se encuentran los 
cuestionarios conformados por un conjunto de preguntas, las mismas que 
deben estar estructuradas de acuerdo a los indicadores de cada una de 
las variables a fin de que el instrumento tenga las características que 
ofrezcan validación y confianza. La primera indica el rango en que la 
herramienta valore lo que se desee valorar y en el estudio fue evaluada 
según el criterio de “juicio de expertos”, los que con sus sugerencias 
permitieron elaborar el cuestionario final. La segunda característica 
corrobora que los datos deben corresponder a la realidad investigada; en 
el estudio se corroboró analizando el nivel de firmeza y congruencia 
interna, Alfa de Cronbach, cuyos datos de 0.757 en el cuestionario sobre 
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hogares disfuncionales de 0.864 para deserción escolar, garantizan la 
confiabilidad de los instrumentos y su aplicabilidad. 
2.5.  Métodos de análisis de datos. 
Se analizaron los resultados mediante el programa IBM SPSS 25.0 y el 
programa EXCEL de Microsoft Office; con la información obtenida se 
procedió a desarrollar las tablas correspondientes las que reportan 
información estadística con indicadores de frecuencias absolutas y 
relativas. Para la contrastación de la hipótesis se utilizó el coeficiente de 
correlación de Pearson a un nivel de significancia del 5%. 
 
2.6.  Aspectos éticos 
Mediante la recolección de los datos de investigación se respetó la 
veracidad de los resultados, y se proporcionó la confiabilidad de los datos, 
al igual que la identidad de las personas colaboradoras en este estudio.  
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III.   RESULTADOS 
 
Tabla 1. Nivel de disfuncionalidad de los estudiantes de la escuela de Educación Básica 
Juan Montalvo el Triunfo Guayas, 2018     
Variable/ 
Dimensiones 
Bajo Medio Alto Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Hogares 
disfuncionales 
1 2,5% 23 57,5% 16 40,0% 40 100,0% 
Agresión 1 2,5% 27 67,5% 12 30,0% 40 100,0% 
Ausencia de padres 1 2,5% 13 32,5% 26 65,0% 40 100,0% 
Economía 4 10,0% 23 57,5% 13 32,5% 40 100,0% 
Aislamiento 2 5,0% 29 72,5% 9 22,5% 40 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
Elaborado por Lcda. Rosa Irene Díaz Iturrey 
 
Figura 1. Disfuncionalidad familiar en los hogares 
 
Los resultados de la tabla 1 y figura 1 muestran que el 40% de 
estudiantes proceden de hogares altamente disfuncionales, mientras que 
el, 57.5%, proviene de hogares con un nivel medio de disfuncionalidad. 
Los resultados muestran asimismo que el 30% de estudiantes manifiestan 
haber sufrido altos niveles de violencia o maltrato, mientras que en el 
67.5% la violencia se ha manifestado en un nivel medio. La ausencia de 
padres es mucho más preocupante, puesto que se manifiesta en un nivel 
alto en el 65% de estudiantes, convirtiéndose en la principal causa de la 




















presenta en un nivel medio y solo un estudiante manifiesta un nivel bajo. 
Otro de los aspectos investigados es la economía de las familias, el 
32.5% evidencia tener serios problemas económicos, lo que se refleja en 
un nivel alto; mientras que la mayoría, 57.5%, tiene condiciones 
económicas ni muy favorables, ni muy desfavorables, según el nivel 
medio. El aislamiento se manifiesta en un nivel alto en el 22.5%, mientras 
que, en la mayoría, 72.5% se presenta en un nivel medio. Un solo 
estudiante evidencia un nivel bajo de aislamiento. 
 
Tabla 2. Nivel de deserción escolar de los estudiantes de la escuela de Educación Básica Juan 
Montalvo el Triunfo Guayas, 2018 
Variable/ 
Dimensiones 
Bajo Medio Alto Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Deserción escolar 0 0,0% 25 62,5% 15 37,5% 40 100,0% 
Pocos recursos 0 0,0% 8 20,0% 32 80,0% 40 100,0% 
Desempeño 0 0,0% 37 92,5% 3 7,5% 40 100,0% 
Traslado 3 7,5% 36 90,0% 1 2,5% 40 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 Elaborado por Lcda. Rosa Irene Díaz Iturrey 
 
 
Figura 2. Nivel de deserción escolar 
Con respecto a la deserción escolar, el estudio revela que el 37.5% de 
estudiantes considera que existen altas posibilidades que se den por las 














carencia de recursos, manifiesta en el 80% de estudiantes. En cuanto al 
desempeño, su influencia es mucho menor, donde el 7.5% piensa que es 
causa de la deserción escolar, según el rango alto encontrado; en este 
caso, la mayoría, 92.5%, considera que éste se manifiesta en un nivel 
medio. El estudio revela asimismo que sólo el 2.5% considera al traslado 
en un nivel alto, mientras que la mayoría, 90%, lo califica en un nivel 
medio, lo que implica que la escasez de escuelas y el tiempo de traslado 
hasta el centro de estudios, solo condiciona en forma relativa al traslado 
del estudiante a otros centros educativos. 
 
3.1. Influencia de la agresión en la deserción escolar de los estudiantes de 
Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del Guayas 
durante el periodo lectivo 2018 – 2019 
Tabla 3. Correlación entre la dimensión Agresión y la deserción escolar 
  Deserción escolar 
Agresión r 0,303* 
Sig. ,057 
n 40 
R2=r2 x 100 9.2% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes  
Elaborado por Lcda. Rosa Irene Díaz Iturrey 
 
Interpretación:  
Como se puede observar en la tabla 3, la agresión muestra una 
correlación directa y baja (r=0.303) con la deserción escolar; este 
resultado implica que el estudio no proporciona evidencias suficientes de 
que la violencia o el maltrato sufrido en los hogares se relacione con las 
posibilidades de deserción de los escolares. 
Prueba de hipótesis específica 1: 
H1: La agresión influye significativamente en la deserción escolar de los 
dicentes de la escuela de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El 
Triunfo Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 – 2019. 
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H0: La agresión no tiene influencia significativa en la deserción escolar de 
los dicentes de la escuela de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El 
Triunfo Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 – 2019. 
Los hallazgos indican que la correlación encontrada es no significativa 
(Sig.>0.05); este resultado conduce a aceptar la hipótesis nula y descartar 
la hipótesis de investigación de que la agresión ejerce una influencia 
significativa en la deserción escolar, por falta de evidencias. Este 
resultado es corroborado con el coeficiente de determinación, según el 
cual, la agresión física solo explica el 9.2% de la deserción escolar. 
3.2. Influencia de la ausencia de padres en la deserción escolar de dicentes 
de la escuela de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo 
Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 – 2019. 
 









R2=r2 x 100 19.2% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes  
Elaborado por Lcda. Rosa Irene Díaz Iturrey 
 
La ausencia de padres, reflejada en la existencia de divorcios, 
fallecimiento o migración, evidencia una correlación directa y moderada 
(r=0.438) con la deserción escolar; este resultado indica que el estudio 
encontró evidencias de que los problemas relacionados a la ausencia del 
rol de los padres, puede ser una de las causas la deserción escolar; esta 
situación se corrobora a continuación con la contrastación del a hipótesis. 
Contrastación hipótesis específica 2: 
H2: La ausencia de padres influye significativamente en la deserción 
escolar de dicentes de la escuela de Educación Básica Juan Montalvo 




H0: La ausencia de padres no influye significativamente en la deserción 
escolar de dicentes de la escuela de Educación Básica Juan Montalvo 
Cantón El Triunfo Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 
2019 
La prueba sobre la existencia de correlación entre la ausencia de padres y 
la deserción escolar, conlleva a desaprobar la hipótesis nula, debido a 
que el nivel de significancia (Sig.) encontrado de 0.05, e inferior a 0.05, 
guía a aceptar la hipótesis nula y aprobar la hipótesis alternativa; el 
coeficiente de determinación confirma esta realidad, indicando, además, 
que la ausencia escolar explica aproximadamente el 19.2% de las 
posibilidades de deserción escolar. Ambos resultados proporcionan 
probatorias elementales para aprobar la hipótesis que la ausencia de los 
padres contribuye a explicar las posibilidades de deserción escolar en los 
estudiantes. Este resultado implica que en la media que los padres no 
cumplan con el rol tutelar que les corresponden, conlleva a la deserción 
escolar.  
3.3. Influencia de la situación económica en la deserción escolar de dicentes 
de la escuela Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del 
Guayas durante el periodo lectivo 2018 – 2019 
 
Tabla 5. Correlación entre la dimensión situación económica y la 
deserción escolar 
  Deserción escolar 
Situación económica r ,681** 
Sig. ,000 
n 40 
R2=r2 x 100 46.4% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 Elaborado por Lcda. Rosa Irene Díaz Iturrey 
 
Los resultados anteriores dan como consecuencia una correlación directa 
y moderadamente alta (r=0.681) entre la situación económica y la 
deserción escolar, lo que indica que dicha situación expresada en la falta 
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de dinero, trabajo o una escasa educación de los padres, se convierte en 
una de las causas de la deserción escolar. 
 
Contrastación hipótesis específica 3: 
H3: La situación económica de los padres influye significativamente en la 
deserción escolar de dicentes de la escuela de Educación Básica Juan 
Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del Guayas durante el periodo 
lectivo 2018 - 2019 
H0: La situación económica de los padres no tiene una influencia 
significativa en la deserción escolar de dicentes de Educación Básica 
Juan Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del Guayas durante el periodo 
lectivo 2018 – 2019 
 
Los resultados de la tabla anterior, dan cuenta de una correlación 
significativa (Sig.<0.05) entre la ausencia de padres y la deserción 
escolar; dicha significancia, inferior a 0.05, conlleva a desaprobar la 
hipótesis nula y asumir la hipótesis alternativa; por su parte, el coeficiente 
de determinación indica que la ausencia de padres explica 
aproximadamente el 46.4% de las posibilidades de deserción de los 
estudiantes. Ambos resultados conducen a aceptar la hipótesis de 
investigación de que la ausencia de padres influye en la deserción 
escolar, lo que implica que en la medida que los padres tengan una 
situación precaria, las posibilidades de deserción escolar aumentan. 
 
3.4. Influencia del aislamiento en la deserción escolar en los estudiantes de la 
escuela de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo Provincia 








       Tabla 6. Correlación entre la dimensión aislamiento y la deserción escolar 
   Deserción escolar 
Aislamiento  r ,340** 
 Sig. ,032 
 n 40 
 R2=r2 x 100 11.6% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 Elaborado por Lcda. Rosa Irene Díaz Iturrey 
 
De acuerdo a los resultados, el aislamiento que sufren los estudiantes, 
muestra una correlación moderadamente baja (r=0.340) con la deserción 
escolar. Este resultado implica que en la medida que los estudiantes 
sufran de discriminación o perciban que un trato desigual dentro de sus 
familias, las posibilidades de deserción escolar se incrementan. 
 
Contrastación hipótesis específica 4: 
H4: El aislamiento influye en forma significativa en a la deserción escolar 
de los dicentes de la escuela de Educación Básica Juan Montalvo Cantón 
El Triunfo Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 – 2019. 
H0: No existe influencia significativa del aislamiento en la deserción 
escolar de los dicentes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El 
Triunfo Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019 
Los resultados del estudio indican que el aislamiento muestra una 
correlación significativa (Sig.<0.05) con la deserción escolar; por otro lado, 
el coeficiente de determinación indica que dicho aislamiento explica 
aproximadamente el 19.2% de la deserción escolar. Ambos resultados 
proporcionan evidencias suficientes para aceptar la hipótesis de que el 
aislamiento que sufren los estudiantes influye en forma significativa en la 
deserción escolar. 
3.5. Influencia de los hogares disfuncionales en la deserción escolar de los 
dicentes de la escuela de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El 
Triunfo Provincia del Guayas. 
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Tabla 7. Correlación entre los hogares disfuncionales y la deserción 
escolar 






R2=r2 x 100 70.6% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 Elaborado por Lcda. Rosa Irene Díaz Iturrey 
 
 
Los resultados de la tabla anterior dan cuenta que los hogares 
disfuncionales evidencian una correlación directa y alta con la deserción 
escolar; este resultado implica que en la medida que la disfuncionalidad 
familiar aumenta, la deserción escolar también tiende a aumentar. 
Contrastación de la Hipótesis General  
Hi: Los hogares disfuncionales influyen significativamente en la deserción 
escolar de los dicentes de la escuela de Educación Básica Juan Montalvo 
El Triunfo Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019 
H0: No existe influencia significativa de los hogares disfuncionales en la 
deserción escolar de los dicentes de la escuela de Educación Básica Juan 
Montalvo El Triunfo Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019 
El estudio expresa una correlación significativa (Sig.<0.05) de los 
hogares disfuncionales y la deserción escolar; el coeficiente de 
determinación por su parte señala que dicha disfuncionalidad explica 
aproximadamente el 70.6% de la deserción escolar. Ambos resultados 
proporcionan evidencias suficientes para desechar la hipótesis nula y 
aprobar la hipótesis que la disfuncionalidad familiar ejerce una influencia 




IV.     DISCUSIÓN 
Al finalizar el análisis de los resultados, éstos son discutidos a 
continuación, comparándolos con los antecedentes y fundamentarlos 
con el marco teórico. El propósito primordial es definir la incidencia de 
los hogares disfuncionales en la deserción escolar, en los dicentes de la 
escuela Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del Guayas. 
El funcionamiento anormal o disfuncionalidad de los hogares asociado a 
diferentes problemas que se presentan en su entorno, como la agresión, 
ausencia de padres, problemas económicos y asilamiento de los 
estudiantes, se está convirtiendo en un problema con una serie de 
consecuencias negativas, siendo una de ellas la deserción escolar. El 
estudio, Tabla 1, muestra que la disfuncionalidad es alta en el 40% de 
estudiantes, manifestándose sobre todo en la ausencia de padres, y con 
un poco menos intensidad en las agresiones, economía del hogar y 
aislamiento de los estudiantes, las que evidencian una presencia alta en 
el 65%, 30%, 32.5% y 22.5%, respectivamente. 
Es importante aplicar una serie de estrategias para reducir la 
disfuncionalidad familiar, como la mejora de la infraestructura escolar, 
sobre todo en zonas rurales de difícil acceso y orientar a los progenitores 
o representantes legales de los estudiantes a que tengan un mayor 
interés en la formación de los estudiantes, como lo manifiesta Martínez y 
Ortega (2008). 
Estos problemas en los hogares, podrían estar afectando la deserción 
escolar (Tabla 2), que se manifiesta en un nivel alto en el 37.5%; ésta se 
explica fundamentalmente por la carencia de recursos de los padres, 
que es crítica en el 80% de hogares, al evidenciar un nivel alto. También 
se explica por el desempeño del estudiante y en las posibilidades de 
traslado, aunque con menos importancia, según el nivel 
predominantemente medio en ambos aspectos, según se observa en el 
92.5% y 90%. Con relación a los aspectos económicos, los resultados 
coinciden con los hallazgos de Rosales y Rodríguez (2013), quienes 
encontraron que la mala situación económica es uno de los principales 
factores para el abandono escolar; también mencionan a la falta de 
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afectividad, como otra de las causas de dicho abandono, repercutiendo 
en la baja de su rendimiento escolar. 
Luego de describir el comportamiento de cada variable, se procede a 
discutir los objetivos específicos; el primer objetivo específico está 
dirigido a valorar la incidencia de la agresión en la deserción escolar; los 
resultados dejan en evidencia que la influencia es bastante baja (Tabla 
3) y no significativa, lo que no aportó pruebas precisas para aprobar la 
hipótesis que dicha influencia es significativa. Este resultado indica que 
la violencia o maltrato que sufren los estudiantes no tiene un impacto 
importante en la deserción escolar, la cual estaría asociada a otros 
aspectos. Este resultado no concuerda con los encontrados por Barreiro 
y Diaz (2010), quienes señalan que el maltrato familiar y la falta de 
respeto, son las principales causas del abandono escolar 
El segundo objetivo específico, evalúa la ausencia de padres en la 
deserción escolar de dicentes de la escuela de Educación Básica Juan 
Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del Guayas durante el periodo 
lectivo 2018 – 2019. Según los resultados de la investigación (Tabla 3), 
la correlación entre ambos aspectos es significativa, explicando dicha 
ausencia escolar un 19.2%; ambos efectos conllevan a aprobar la 
hipótesis de análisis de que la carencia de involucramiento de los 
progenitores en la formación de sus hijos influye en las posibilidades de 
deserción. Este resultado coincide con los hallazgos de López (2017), 
quien en su estudio encontró que la falta de involucramiento de los 
padres o representantes en el proceso de enseñanza aprendizaje y la 
desintegración familiar, son causas importantes de la deserción escolar. 
Dicha falta de involucramiento también pude afectar las actividades de 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes, como lo señala el autor; una 
forma de reducir dicha deserción sería mejorando el proceso las 
metodologías de enseñanza e involucrando en las mismas a los padres 
de familia.  
En el tercer objetivo específico se analiza cómo influye la situación 
económica en la deserción escolar de estudiantes investigados. Los 
resultados de la tabla 5, proporcionan evidencias de que los aspectos 
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económicos son la causa primordial del abandono escolar, explicando a 
esta en aproximadamente en un 46.4%. Estos resultados conducen 
además a aprobar la hipótesis de análisis de que la situación económica 
tiene un efecto significativo en la deserción de los estudiantes 
investigados. 
El efecto de la situación económica sobre la deserción escolar esta 
documentada también en algunas investigaciones sobre el tema; en 
efecto, Bravo (2011) encontró que dicha deserción se debe 
fundamentalmente a factores socioeconómicos, así como a factores 
pedagógicos y familiares, resultados que coinciden con los hallazgos de 
la presente investigación. 
El cuarto objetivo específico busca identificar cómo el aislamiento influye 
en a la deserción de los estudiantes; los resultados (Tabla 6) dejan en 
evidencia que, dicha influencia efectivamente se manifiesta en los 
sujetos investigados, lo que además permite aceptar que el aislamiento 
que sufren los estudiantes es otro factor que influye en la deserción 
escolar. 
Todos los aspectos anteriores contribuyen a afirmar que efectivamente 
se encontró que hay una influencia de los hogares disfuncionales en la 
deserción escolar, explicándolos aproximadamente en un 70.6%. Este 
resultado además aporta convicciones precisas que aprueban la 
hipótesis donde la influencia indicada es significativa en la deserción. 
Este resultado indica que en la medida que los hogares evidencian 
mayores problemas en el manejo y formación de los estudiantes, 
mayores son las posibilidades de deserción de los estudiantes. 
Bravo (2011) asocia a la deserción escolar a problemas familiares, 
económico, así como a problemas sociales y culturales; estos resultados 
guardan concordancia con los hallazgos del presente estudio. En dicho 
estudio se indica además que el abandono escolar se explica por las 
imposiciones del sistema, acompañadas de un entorno negativo para el 
desarrollo de sus actividades educativas, al que hay que agregar, las 
practicas ocupacionales a las que son sometidos los estudiantes, 
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cuando en el hogar no se cuenta con los recursos suficientes para 
estudiar. Astudillo y Astudillo (2015) asocian el abandono escolar de las 
mujeres al embarazo en la adolescencia, lo que se asocia a la poca 
formación de los docenes y estudiantes en escasos conocimientos de 
educación sexual, al ausentismo de los padres y a la inacción de la 
institución educativa. 
La deserción escolar es un tema difícil de abordar, tal como lo señala 
Espinoza (2014); el fenómeno es complejo, porque uno de los aspectos 
más importantes es el económico, debe ser un proyecto integral 





























5.1. El estudio no encontró evidencias de una influencia significativa de la 
agresión en la deserción de los estudiantes de la escuela de Educación 
Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del Guayas durante el 
periodo lectivo 2018 – 2019, lo que implica que la violencia o maltrato 
familiar no tiene un impacto importante en la deserción escolar; solo lo 
explica aproximadamente en un 9.2%. 
5.2. La ausencia de padres influye significativamente en la deserción escolar 
en los estudiantes de la escuela de Educación Básica Juan Montalvo 
Cantón El Triunfo Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 – 
2019 y lo explica en 19.2%. 
 
5.3. La economía precaria tiene una influencia significativa en la deserción 
escolar en los estudiantes de la escuela de Educación Básica Juan 
Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del Guayas durante el periodo 
lectivo 2018 – 2019, explicándola en un 46.4% y se convierte en el 
aspecto más determinante en dicha deserción. 
 
5.4. El aislamiento que sufren los estudiantes tiene un efecto significativo en 
la deserción escolar en los estudiantes de la escuela de Educación 
Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del Guayas durante el 
periodo lectivo 2018 – 2019, explicándolo aproximadamente en un 
11.6%. 
 
5.5. Mediante la investigación realizada se pudo concluir los hogares 
disfuncionales tienen una influencia significativa en la deserción escolar 
de los estudiantes de la escuela de Educación Básica Juan Montalvo 
Cantón El Triunfo Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 – 









6.1. Se sugiere a los docentes, realizar talleres en los que se trate los 
problemas de agresión familiar, inculcándoles la importancia de la 
familiar y sus valores 
6.2. Los talleres también deben contemplar aspectos relacionados a la 
ausencia de los jefes de hogar en los estudios de sus hijos, tratando de 
integrarlos dentro de las actividades escolares. 
6.3. Incentivar el ahorro en los padres y a los alumnos, implementando 
proyectos innovadores, a fin de desarrollar sus capacidades y 
habilidades en ciertas tareas factibles de llevar a la práctica 
6.4. Implementar talleres sobre las consecuencias negativas de la 
discriminación y desigualdad, no solo en el estudiante, sino también en 
el entorno social del estudiante. 
6.5. Implementar proyectos a desarrollarse en casa y dentro de la comunidad 
a fin de que pasen más tiempo en familia, y que no tengan que salir del 
país o estar fuera de sus hijos por cuestiones de trabajo.  
6.6. Realizar un sondeo de donde se encuentra ubicada la mayor parte de la 
población, a fin de poder implementar proyectos de traslado para los 
alumnos, financiados por terceras personas, tales como fundaciones o 
realizando gestiones en los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
6.7. Se propone a otros investigadores seguir con el análisis de este tema el 
cual es de gran trascendencia y que ha generado por décadas uno de 
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ANEXO N° 1 
CUESTIONARIO: HOGARES DISFUNCIONALES 
I. INSTRUCCIONES: 
Estimado (a) estudiante el presente cuestionario es para conocer su 
opinión sobre los Hogares Disfuncionales en la de Educación Básica 
Juan Montalvo en la cual usted estudia. Marque con un aspa (x) sólo una 
de las puntuaciones de la escala de (nunca, a veces, y siempre) que 
crea conveniente por cada pregunta:    
II. INFORMACIÓN GENERAL:  
A. SEXO: M        F  

















1 2 3 
DIMENSIÓN: AGRESIÓN 
INDICADOR: Violencia 
1.- ¿Cree Ud. que la violencia en los hogares influye en la separación de los mismos?    
2.- ¿Algún miembro de su familia se ha separado por causa de violencia o agresión?    
INDICADOR: Maltrato 
3.- ¿Considera Ud. que no debe existir maltrato en los hogares?    
4.- ¿Ha presenciado algún tipo de maltrato hacia otra persona?    
DIMENSIÓN: AUSENCIA DE PADRES 
INDICADOR: Divorcios  
5.- ¿Considera que influye de manera significativa el divorcio?    
6.- ¿Algún miembro de su familia o sus padres se han separado?    
INDICADOR: Fallecimiento 
7.- ¿Cree que si falta de uno de los padres influye en el ambiente familiar?    
8.- ¿Considera que se crean hogares inestables por el fallecimiento de alguno de sus miembros?    
INDICADOR: Migración 
9.- ¿Considera que si los padres se encuentran fuera del país influye en la desintegración familiar?    
10.- ¿Alguno de sus padres viaja constantemente fuera del país?    
DIMENSIÓN: ECONOMIÍA 
INDICADOR: Dinero 
11.- ¿Sus padres han tenido que salir del país por la situación económica?    
12.- ¿En su hogar el dinero es uno de los factores de mayor importancia que genera problemas en sus padres?    
INDICADOR: Falta de Trabajo 
13.- ¿La escasez de empleo ha generado problemas en sus padres?    
14.- ¿Sus padres alguna vez han estado sin empleo?    
INDICADOR: Educación    
15.- ¿Cree Ud. que uno de los factores de familias disfuncionales es a causa del nivel de educación de las personas?    
16.- ¿Sus padres han tenido una preparación académica?    
DIMENSIÓN: AISLAMIENTO 
INDICADOR: Discriminación 
17.- ¿Considera que en las familias deba existir discriminación entre ellos?    
18.- ¿En su hogar se ha sentido discriminado por algún miembro de la familia?    
INDICADOR: Desigualdad 
19.- ¿Cree que es importante mantener una igualdad en las familias?    





ANEXO N° 2 
CUESTIONARIO: DESERCIÓN ESCOLAR 
I.  INSTRUCCIONES: 
Estimado (a) estudiante el presente cuestionario es para conocer su 
opinión sobre la Deserción Escolar en la de Educación Básica Juan 
Montalvo, en la cual usted estudia. Marque con un aspa (x) sólo una de 
las puntuaciones de la escala de (nunca, a veces, y siempre) que crea 
conveniente por cada pregunta:    
II.  INFORMACIÓN GENERAL:  
B. SEXO: M        F  
C. EDAD:             años 
















1 2 3 
DIMENSIÓN: POCO RECURSOS 
INDICADOR: Desempleo 
1.- ¿Considera Ud. que una de las causas de deserción escolar es debido al desempleo?    
2.- ¿En su familia han dejado de estudiar por no contar con un empleo?    
INDICADOR: Falta de dinero 
3.- ¿Cree Ud., que la falta de dinero influye en la educación?    
4.- ¿Es razonable dejar de estudiar por la falta de dinero?    
INDICADOR: Falta de útiles 
5.- ¿Cree Ud. que no contar con los materiales necesarios para estudiar afecta en el desempeño académico?    
6.- ¿Alguna vez ha tenido que ir a la escuela sin los útiles escolares?    
INDICADOR: Muchos hermanos 
7.- ¿Considera que uno de las causas de deserción escolar es debido a él gran número de hermanos?    
8.- ¿Considera importante que las personas accedan a una educación, aunque no posean los recursos necesarios?    
DIMENSIÓN: DESEMPEÑO 
INDICADOR: Inasistencia a clases 
9.-¿Considera que faltar a clases crea un bajo desempeño?    
INDICADOR: Baja autoestima 
10.- ¿Cree Ud. que un alumno con baja autoestima mantiene un nivel académico bajo?    
11.- ¿Mejoraría su desempeño académico, a pesar de los obstáculos que se enfrenten?    
INDICADOR: Poco control    
12.- ¿Cree que es importante que se lleve un control en las actividades académicas?    
13.- ¿Si su familia no le prestará atención en sus actividades, mantendría un nivel académico aceptable?    
INDICADOR: Bajo rendimiento 
14.- ¿Es un alumno que se preocupa por sus tareas?    
15.- ¿Es una persona responsable y cumple con los plazos establecidos?    
INDICADOR: Ausencia de padres 
16.- ¿La presencia de sus padres es uno de los motores para cumplir con sus metas?    
17.- ¿Alguna vez ha sentido que sus padres le han dejado solo?    
DIMENSIÓN: TRASLADO 
INDICADOR: Escasez de escuela 
18.- ¿Considera que la falta de escuelas influye en el aprendizaje de las personas?    
19.- ¿Cree que es importante que las personas se preparen académicamente a pesar de la falta de escuela?    
INDICADOR: Tiempo    
20.- ¿Si viviera lejos de las escuelas asistiría?    

























MATRIZ DE CONSISTENCIA 
FORMULACION  
DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 
Problema general: 
¿De qué manera influyen los hogares 
disfuncionales en la deserción escolar de 
los estudiantes de la escuela de Educación 
Básica Juan Montalvo El Triunfo Guayas 
durante el periodo lectivo 2018 - 2019? 
Objetivo general: 
Determinar si influyen los hogares 
disfuncionales en la deserción escolar de 
los estudiantes de Educación Básica Juan 
Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del 
Guayas, y poder implementar talleres de 
motivación, ¿durante el periodo lectivo 
2018-2019? 
Hipótesis general: 
H1: ¿Influyen los hogares disfuncionales 
en la deserción escolar de los estudiantes 
de la escuela de Educación Básica Juan 
Montalvo El Triunfo Guayas durante el 
periodo lectivo 2018 - 2019? 
Ho: ¿No influyen los hogares 
disfuncionales en la deserción escolar de 
los estudiantes de la escuela de Educación 
Básica Juan Montalvo El Triunfo Guayas 














La población está conformada 
por 150 estudiantes de la 
escuela de Educación Básica 
Juan Montalvo El Triunfo 
Guayas – Ecuador, de los 
cuales se tomará una muestra 




¿Cuáles es la relación que existe entre la 
agresión y los hogares disfuncionales de 
los estudiantes de Educación Básica Juan 
Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del 
Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 
2019? 
¿Cuáles es la relación que existe entre la 
situación económica y los hogares 
disfuncionales de los estudiantes de 
Educación Básica Juan Montalvo Cantón 
El Triunfo Provincia del Guayas durante el 
periodo lectivo 2018 - 2019? 
¿Cómo afecta el bajo rendimiento en la 
deserción escolar en los estudiantes de 
Educación Básica Juan Montalvo Cantón 
El Triunfo Provincia del Guayas durante el 
periodo lectivo 2018 - 2019? 
¿Cuáles es la importancia del traslado en la 
deserción escolar de los estudiantes de 
Educación Básica Juan Montalvo  
Objetivos específicos:  
¿Conocer la relación que existe entre la 
agresión y los hogares disfuncionales de 
los estudiantes de Educación Básica Juan 
Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del 
Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 
2019? 
¿Identificar si existe relación entre la 
situación económica y los hogares 
disfuncionales de los estudiantes de 
Educación Básica Juan Montalvo Cantón 
El Triunfo Provincia del Guayas durante el 
periodo lectivo 2018 - 2019? 
¿Conocer si el bajo rendimiento genera 
deserción escolar de los estudiantes de 
Educación Básica Juan Montalvo Cantón 
El Triunfo Provincia del Guayas durante el 
periodo lectivo 2018 - 2019? 
Indicar si el traslado influye en la 
deserción escolar de los estudiantes de 
Educación Básica Juan Montalvo  
Hipótesis específicas: 
H1: ¿Se genera relación entre la agresión y 
los hogares disfuncionales de los 
estudiantes de Educación Básica Juan 
Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del 
Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 
2019? 
H2: Existe relación entre la situación 
económica y los hogares disfuncionales de 
los estudiantes de Educación Básica Juan 
Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del 
Guayas durante el periodo lectivo 2018 – 
2019 
H3: ¿La deserción escolar se genera por 
bajo rendimiento de los estudiantes de 
Educación Básica Juan Montalvo Cantón 
El Triunfo Provincia del Guayas durante el 
periodo lectivo 2018 - 2019? 
H4: Influye el traslado en la deserción 
escolar de los estudiantes de Educación 
Básica Juan Montalvo  
Muestra:  
Se procederá a trabajar con 
una muestra de 40 estudiante 
de la escuela de Educación 
Básica Juan Montalvo El 



















OBJETIVOS HIPÓTESIS JUSTIFICACIÓN 
Día tras día se han ido 
creando mecanismo para 
fomentar el aprendizaje 
y que todos tengan los 
mismos derechos, a 
pesar de ello, se siguen 
suscitando casos de 
deserción escolar en el 
país y en el mundo 
entero, cuales, con las 
causas, o que incide, 
será acaso los hogares 
disfuncionales, que son 
muchos en la actualidad.  
Debido a estas 
incógnitas se ha 
planteado la presente 
investigación con la 
finalidad de conocer 
cuáles son estas causas.   
¿De qué manera 
influyen los hogares 
disfuncionales en la 
deserción escolar de 
los estudiantes de la 
escuela de Educación 
Básica Juan 
Montalvo El Triunfo 
Guayas durante el 
periodo lectivo 2018 
- 2019? 
 
GENERAL: Determinar si influyen los hogares 
disfuncionales en la deserción escolar de los 
estudiantes de Educación Básica Juan Montalvo 
Cantón El Triunfo Provincia del Guayas, y poder 
implementar talleres de motivación, ¿durante el 
periodo lectivo 2018-2019? 
GENERAL: 
H1: ¿Influyen los hogares disfuncionales en la deserción 
escolar de los estudiantes de la escuela de Educación Básica 
Juan Montalvo El Triunfo Guayas durante el periodo lectivo 
2018 - 2019? 
Ho: ¿No influyen los hogares disfuncionales en la deserción 
escolar de los estudiantes de la escuela de Educación Básica 
Juan Montalvo El Triunfo Guayas durante el periodo lectivo 
2018 - 2019? 
La presente investigación, nace a raíz 
de la observación obtenida en 
relación a que los hogares de los 
estudiantes de la escuela de 
Educación Básica “Juan Montalvo” 
en un gran número son 
disfuncionales, lo que conlleva en 
muchos casos a la deserción escolar 
de los mismos.  
Es importante plantear las siguientes 
interrogantes ¿Por qué la 
disfuncionalidad de alguno de los 
hogares de nuestros estudiantes ha 
provocado en ellos falta de interés así 
como una gran demostración de 
irresponsabilidad en cuanto al 
cumplimiento de sus deberes y 
obligaciones educativas? ¿El núcleo 
familiar es importante para el 
desarrollo emocional de los 
estudiantes? está diseñado para 
contribuir con el mejoramiento 
familiar y el desarrollo integral del 
estudiantado de la Escuela de 
Educación Básica Juan Montalvo 
ESPECÍFICOS: 
¿Conocer la relación que existe entre la agresión y los 
hogares disfuncionales de los estudiantes de Educación 
Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del 
Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019? 
¿Identificar si existe relación entre la situación económica y 
los hogares disfuncionales de los estudiantes de Educación 
Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del 
Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 2019? 
¿Conocer si el bajo rendimiento genera deserción escolar de 
los estudiantes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón 
El Triunfo Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 
2018 - 2019? 
¿Indicar si el traslado influye en la deserción escolar de los 
estudiantes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El 
Triunfo Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 
2018 - 2019? 
ESPECÍFICOS: 
¿Se genera relación entre la agresión y los hogares 
disfuncionales de los estudiantes de Educación Básica Juan 
Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del Guayas durante el 
periodo lectivo 2018 - 2019? 
Existe relación entre la situación económica y los hogares 
disfuncionales de los estudiantes de Educación Básica Juan 
Montalvo Cantón El Triunfo Provincia del Guayas durante el 
periodo lectivo 2018 – 2019 
¿La deserción escolar se genera por bajo rendimiento de los 
estudiantes de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El 
Triunfo Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 - 
2019? 
¿Influye el traslado en la deserción escolar de los estudiantes 
de Educación Básica Juan Montalvo Cantón El Triunfo 





MATRIZ  2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
TITULO: Los hogares disfuncionales influyen en la deserción escolar de estudiantes de la escuela de Educación Básica Juan                   
Montalvo, El Triunfo Guayas - Ecuador 2018 
AUTOR(A):  Lic. Irene Díaz  
ASESOR:  Dra. Teresita del Rosario Merino Salazar 





(Lara, 2015) Expresa que: Este término se 
emplea en diversos campos de estudio 
que lo vinculan, pero en todos los casos 
implica un grado de anormalidad en el 
cumplimiento de sus funciones normales 
Para la sociología, por otro lado, la 
disfunción puede estar dada por todos los 
múltiples factores que en una sociedad 
pueden contribuir a la ruptura del orden 
institucional. (p.32) 
Los hogares disfuncionales 
afectan en el rendimiento escolar 
de los estudiantes de la Escuela 
de Educación Básica Juan 
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(Gallegos, 2015) Expresa que: Es un 
término comúnmente utilizado en América 
Latina para referirse al abandono escolar. 
Se trata de aquella situación en la que el 
alumno después de un proceso 
acumulativo de separación o retiro, 
comienza a retirarse antes de la edad 
establecida por el sistema educativo sin 
obtener un certificado de escolaridad. 
(p.32) 
La deserción escolar manifiesta 
un índice alarmante de abandono 
de las aulas de clase de las 
diferentes instituciones educativas 
del país tal como lo indica el 
estudio realizado a los 
estudiantes de la Escuela de 
Educación Básica Juan Montalvo 
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ANÁLISIS DE PEARSON 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO - CUESTIONARIO 1 













  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 
  1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 2 3 3 50 0,28 VALIDO 
2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 1 1 2 1 3 44 0,41 VALIDO 
3 2 1 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 3 3 44 0,15 NO VALIDO 
4 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 49 0,55 VALIDO 
5 1 2 3 3 2 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1 36 0,47 VALIDO 
6 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 1 1 2 3 2 44 0,58 VALIDO 
7 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 51 0,34 VALIDO 
8 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 3 46 0,53 VALIDO 
9 3 1 2 2 3 2 3 2 3 1 1 3 2 1 1 1 1 2 3 3 40 0,43 VALIDO 
10 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 50 0,34 VALIDO 
11 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 3 42 0,45 VALIDO 
12 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 3 32 0,34 VALIDO 
13 2 1 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 1 3 1 1 2 3 3 43 0,45 VALIDO 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 58 0,18 VALIDO 
15 3 1 2 3 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 41 0,46 VALIDO 
16 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 3 3 44 0,44 VALIDO 
17 3 1 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 1 2 1 2 2 3 3 45 0,23 VALIDO 
18 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 50 0,24 VALIDO 
19 2 1 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 45 0,27 VALIDO 
20 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 2 3 3 50 0,28 VALIDO 
21 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 3 47 
  22 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 1 3 3 49 
  23 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 44 
  24 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 48 
  25 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 49 
  26 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 3 3 44 
  27 2 1 3 2 2 1 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 43 
  28 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 42 
  29 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 1 3 2 44 
  30 3 3 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 49 
  31 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 1 1 3 3 48 
  32 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 1 1 3 3 48 
  33 3 2 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 1 1 1 2 3 45 
  34 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 42 
  35 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 1 1 3 3 3 49 
  36 2 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 1 3 1 1 3 3 45 
  37 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 51 
  38 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 2 1 1 3 1 46 
  39 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 2 3 3 44 





VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO - CUESTIONARIO 2 











  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAL 
  1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 1 3 2 2 3 3 54 0.50 VALIDO 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 57 0.12 NO VALIDO 
3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 59 0.32 VALIDO 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 61 0.57 VALIDO 
5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 61 0.27 VALIDO 
6 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 56 0.64 VALIDO 
7 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 60 0.72 VALIDO 
8 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 57 0.62 VALIDO 
9 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 2 3 3 53 0.58 VALIDO 
10 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 48 0.66 VALIDO 
11 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 54 0.54 VALIDO 
12 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 50 0.60 VALIDO 
13 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 58 0.54 VALIDO 
14 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 36 0.66 VALIDO 
15 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 51 0.60 VALIDO 
16 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 2 3 3 1 3 50 0.54 VALIDO 
17 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 57 0.66 VALIDO 
18 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 56 0.45 VALIDO 
19 2 2 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 37 0.23 VALIDO 
20 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 55 0.74 VALIDO 
21 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 52 0.60 VALIDO 
22 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 58 
  23 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 38 
  24 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 51 
  25 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 
  26 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 3 2 1 3 2 3 2 3 49 
  27 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 3 2 1 3 3 49 
  28 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 2 3 3 51 
  29 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 44 
  30 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 58 
  31 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 51 
  32 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 56 
  33 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 44 
  34 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 57 
  35 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 42 
  36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 58 
  37 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 51 
  38 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 55 
  39 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 48 
  40 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 57 








BASE DE DATOS PARA CORRELACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE 1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 1 2 3 8 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 1 2 15 1 2 3 3 9 50
2 2 3 2 3 10 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 2 2 1 13 1 3 3 3 10 51
3 2 1 2 3 8 3 2 3 2 3 3 16 3 3 3 3 2 2 16 1 3 3 3 10 50
4 2 3 3 3 11 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 3 11 58
5 1 2 2 3 8 2 3 3 3 2 3 16 2 3 2 3 3 1 14 1 3 3 2 9 47
6 3 2 2 2 9 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 3 3 1 15 1 2 3 2 8 50
7 3 3 2 3 11 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 2 2 1 14 3 3 3 3 12 55
8 3 3 2 3 11 3 2 3 2 3 3 16 2 3 3 3 3 3 17 1 2 3 3 9 53
9 3 3 2 2 10 3 3 3 2 3 3 17 3 3 2 1 3 3 15 1 2 3 3 9 51
10 3 2 2 3 10 3 3 3 3 3 1 16 2 3 2 2 3 1 13 1 2 3 3 9 48
11 2 3 2 3 10 3 2 3 2 3 3 16 2 3 3 1 3 1 13 1 2 3 3 9 48
12 2 1 2 3 8 3 3 3 2 3 2 16 3 2 2 2 3 1 13 2 1 3 3 9 46
13 2 1 3 3 9 2 2 3 3 2 2 14 2 3 3 3 3 1 15 1 2 3 3 9 47
14 1 1 3 2 7 2 3 3 3 2 3 16 2 2 3 2 3 1 13 2 2 3 3 10 46
15 3 1 2 3 9 2 3 2 3 2 3 15 2 3 3 1 3 1 13 1 2 3 3 9 46
16 2 1 2 3 8 2 2 3 2 2 2 13 2 3 2 3 3 1 14 1 2 3 3 9 44
17 3 2 3 3 11 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 2 1 14 2 2 3 3 10 53
18 3 3 2 3 11 3 2 3 2 3 3 16 2 3 3 2 3 3 16 1 2 3 3 9 52
19 2 1 2 3 8 3 3 3 2 1 3 15 2 3 3 2 2 2 14 1 2 2 3 8 45
20 2 1 3 3 9 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 17 1 2 3 3 9 53
21 3 3 3 2 11 3 2 3 3 3 2 16 2 2 3 3 1 3 14 1 2 2 3 8 49
22 3 2 3 1 9 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 1 3 3 15 2 1 3 3 9 51
23 2 1 2 3 8 3 3 3 2 3 2 16 2 2 3 2 1 3 13 1 2 2 2 7 44
24 2 1 3 2 8 2 3 2 3 2 2 14 3 3 1 1 3 3 14 1 3 3 3 10 46
25 3 2 2 2 9 3 3 3 3 3 2 17 2 2 1 2 3 3 13 1 2 2 3 8 47
26 1 1 2 2 6 2 2 3 3 2 2 14 2 2 1 1 3 3 12 1 2 3 3 9 41
27 2 1 3 2 8 2 1 2 3 2 1 11 2 3 1 2 2 3 13 1 2 3 3 9 41
28 3 3 2 2 10 3 3 3 2 3 2 16 2 2 3 1 1 3 12 1 1 3 3 8 46
29 2 2 2 3 9 3 2 3 3 3 2 16 2 2 2 2 1 3 12 1 1 3 2 7 44
30 3 3 3 2 11 3 3 3 3 3 1 16 3 3 3 3 1 3 16 1 1 3 3 8 51
31 3 2 3 2 10 3 2 3 3 3 2 16 3 2 3 2 3 3 16 1 1 3 3 8 50
32 3 2 3 3 11 2 3 3 3 3 3 17 3 2 3 3 3 1 15 1 3 3 3 10 53
33 3 2 1 3 9 3 3 3 3 3 1 16 2 2 3 2 3 1 13 1 1 2 3 7 45
34 3 3 3 2 11 2 3 2 3 2 3 15 2 2 3 2 2 1 12 1 3 2 3 9 47
35 3 3 3 1 10 3 3 3 3 3 3 18 2 2 3 2 3 1 13 1 3 3 3 10 51
36 3 3 2 3 11 3 2 3 3 3 2 16 3 2 3 1 3 3 15 1 3 3 3 10 52
37 3 3 2 3 11 3 3 3 3 3 1 16 3 3 3 3 1 2 15 1 2 3 3 9 51
38 3 3 2 3 11 3 3 3 3 3 3 18 2 2 3 1 1 2 11 1 1 3 1 6 46
39 1 1 2 3 7 3 2 3 3 3 2 16 2 2 3 1 1 2 11 1 2 3 3 9 43
40 3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 3 17 2 3 3 1 3 3 15 1 3 3 3 10 54
ITEMS
HOGARES DISFUNCIONAL
















FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3 3 3 3 2 3 3 3 23 3 3 3 2 1 3 2 1 3 21 2 2 3 3 10 54
3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 2 3 3 2 3 3 2 3 24 1 2 3 3 9 57
2 3 3 3 2 3 3 3 22 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26 2 3 3 3 11 59
3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 2 3 3 10 61
3 2 3 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 3 3 3 11 61
3 3 3 3 2 3 3 3 23 3 3 2 3 2 3 3 2 3 24 2 2 3 3 10 57
3 3 3 3 2 3 3 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 2 3 3 10 60
1 3 3 3 2 3 3 3 21 3 3 3 3 3 2 3 3 2 25 3 3 3 2 11 57
2 3 3 3 2 3 3 3 22 3 3 3 3 1 3 3 1 3 23 2 2 3 3 10 55
3 3 3 3 2 3 3 2 22 3 2 2 2 1 2 2 1 2 17 2 2 2 3 9 48
2 3 3 3 2 3 3 3 22 2 2 2 2 3 3 2 3 3 22 2 2 3 3 10 54
1 2 3 3 3 3 3 3 21 2 3 2 2 2 3 2 2 3 21 2 2 2 2 8 50
3 2 3 3 3 3 3 3 23 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25 2 2 3 3 10 58
1 2 2 2 2 2 1 3 15 2 1 2 2 1 2 2 1 2 15 1 1 2 2 6 36
2 1 3 3 3 3 3 3 21 3 2 2 2 2 3 2 2 3 21 2 2 2 3 9 51
1 3 3 3 3 3 3 3 22 2 3 3 2 1 2 2 1 2 18 3 3 1 3 10 50
3 1 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 2 3 2 2 3 2 23 3 3 3 3 12 57
3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 2 2 2 3 3 2 3 3 23 3 2 3 3 11 58
2 2 3 2 3 3 2 1 18 1 1 1 1 2 2 1 2 2 13 1 2 1 2 6 37
2 3 3 3 2 3 2 2 20 3 3 3 2 3 3 2 3 3 25 3 2 3 2 10 55
2 2 3 3 2 3 3 3 21 3 2 2 2 2 3 2 2 3 21 3 2 2 3 10 52
3 3 2 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 2 2 3 3 10 58
2 3 2 2 2 1 2 1 15 2 2 1 2 2 1 2 2 1 15 1 3 2 2 8 38
2 2 3 2 2 3 3 3 20 3 2 2 2 2 3 2 2 3 21 2 3 2 3 10 51
3 3 3 3 2 2 3 3 22 2 2 1 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 8 47
2 2 3 3 2 3 2 2 19 2 3 3 2 1 3 2 1 3 20 2 3 2 3 10 49
2 3 3 3 2 3 3 2 21 3 3 3 1 1 3 1 1 3 19 2 1 3 3 9 49
2 3 3 3 2 3 3 3 22 3 3 3 1 3 1 1 3 1 19 2 2 3 3 10 51
2 2 3 3 2 3 2 2 19 2 1 2 2 3 1 2 3 1 17 1 2 2 3 8 44
3 3 2 3 3 3 3 3 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3 25 2 2 3 3 10 58
1 2 3 3 2 3 2 3 19 3 2 2 3 3 2 3 3 2 23 3 1 2 3 9 51
2 3 3 3 3 3 3 3 23 3 3 2 3 2 3 3 2 3 24 2 2 3 3 10 57
2 3 2 2 3 2 2 3 19 3 2 2 2 1 2 2 1 2 17 2 2 2 2 8 44
3 1 3 3 3 3 3 3 22 3 3 2 3 2 3 3 2 3 24 2 3 3 3 11 57
2 3 3 3 2 2 2 2 19 3 2 2 2 1 2 2 1 2 17 2 2 2 2 8 44
3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 2 2 2 3 3 2 3 3 23 2 3 3 3 11 58
2 2 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 1 2 2 1 2 2 19 2 2 3 3 10 51
2 2 3 2 2 3 3 3 20 3 3 3 2 3 3 2 3 3 25 2 3 2 3 10 55
2 2 3 3 2 3 3 3 21 3 2 2 1 2 2 1 2 2 17 2 3 2 3 10 48
3 2 3 3 2 3 3 3 22 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 2 2 3 3 10 57
DESERCIÓN ESCOLAR




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3 3 3 3 2 3 3 3 23 96 DEFICIENTE 3 3 3 2 1 3 2 1 3 21 78POCO DEFICIENTE2 2 3 3 10 83 DEFICIENTE 54 86 DEFICIENTE
3 3 3 3 3 3 3 3 24 100 DEFICIENTE 3 2 3 3 2 3 3 2 3 24 89 DEFICIENTE 1 2 3 3 9 75 POCO DEFICIENTE 57 90 DEFICIENTE
2 3 3 3 2 3 3 3 22 92 DEFICIENTE 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26 96 DEFICIENTE 2 3 3 3 11 92 DEFICIENTE 59 94 DEFICIENTE
3 3 3 3 3 3 3 3 24 100 DEFICIENTE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 100 DEFICIENTE 2 2 3 3 10 83 DEFICIENTE 61 97 DEFICIENTE
3 2 3 3 3 3 3 3 23 96 DEFICIENTE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 100 DEFICIENTE 2 3 3 3 11 92 DEFICIENTE 61 97 DEFICIENTE
3 3 3 3 2 3 3 3 23 96 DEFICIENTE 3 3 2 3 2 3 3 2 3 24 89 DEFICIENTE 2 2 3 3 10 83 DEFICIENTE 57 90 DEFICIENTE
3 3 3 3 2 3 3 3 23 96 DEFICIENTE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 100 DEFICIENTE 2 2 3 3 10 83 DEFICIENTE 60 95 DEFICIENTE
1 3 3 3 2 3 3 3 21 88 DEFICIENTE 3 3 3 3 3 2 3 3 2 25 93 DEFICIENTE 3 3 3 2 11 92 DEFICIENTE 57 90 DEFICIENTE
2 3 3 3 2 3 3 3 22 92 DEFICIENTE 3 3 3 3 1 3 3 1 3 23 85 DEFICIENTE 2 2 3 3 10 83 DEFICIENTE 55 87 DEFICIENTE
3 3 3 3 2 3 3 2 22 92 DEFICIENTE 3 2 2 2 1 2 2 1 2 17 63POCO DEFICIENTE2 2 2 3 9 75 POCO DEFICIENTE 48 76 POCO DEFICIENTE
2 3 3 3 2 3 3 3 22 92 DEFICIENTE 2 2 2 2 3 3 2 3 3 22 81 DEFICIENTE 2 2 3 3 10 83 DEFICIENTE 54 86 DEFICIENTE
1 2 3 3 3 3 3 3 21 88 DEFICIENTE 2 3 2 2 2 3 2 2 3 21 78POCO DEFICIENTE2 2 2 2 8 67 POCO DEFICIENTE 50 79 DEFICIENTE
3 2 3 3 3 3 3 3 23 96 DEFICIENTE 3 2 2 3 3 3 3 3 3 5 93 DEFICIENTE 2 2 3 3 10 83 DEFICIENTE 58 92 DEFICIENTE
1 2 2 2 2 1 3 15 63 POCO DEFICIENTE 2 2 2 1 2 2 1 2 15 56 INSUFICIENTE 1 1 2 6 50 INSUFICIENTE 36 57 POCO DEFICIENTE
2 3 3 3 3 3 3 21 88 DEFICIENTE 3 2 2 2 3 2 2 3 1 78POCO DEFICIENTE2 2 2 3 9 75 POCO DEFICIENTE 51 81 DEFICIENTE
1 3 3 3 3 3 3 22 92 DEFICIENTE 2 3 3 2 1 2 2 1 2 18 67POCO DEFICIENTE3 3 1 3 10 83 DEFICIENTE 50 79 DEFICIENTE
3 1 3 3 3 3 3 3 22 92 DEFICIENTE 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 85 DEFICIENTE 3 3 3 12 100 DEFICIENTE 57 90 DEFICIENTE
3 3 3 3 3 3 3 3 24 100 DEFICIENTE 3 2 2 2 3 3 2 3 3 23 85 DEFICIENTE 3 2 3 3 11 92 DEFICIENTE 58 92 DEFICIENTE
2 2 3 2 3 3 2 1 18 75 POCO DEFICIENTE 1 1 1 1 2 2 1 2 2 13 48 INSUFICIENTE 1 2 1 2 6 50 INSUFICIENTE 37 59 POCO DEFICIENTE
2 3 3 3 2 3 2 2 20 83 DEFICIENTE 3 3 3 2 3 3 2 3 3 25 93 DEFICIENTE 3 2 3 2 10 83 DEFICIENTE 55 87 DEFICIENTE
2 2 3 3 2 3 3 3 21 88 DEFICIENTE 3 2 2 2 2 3 2 2 3 21 78POCO DEFICIENTE3 2 2 3 10 83 DEFICIENTE 52 83 DEFICIENTE
3 3 2 3 3 3 3 3 23 96 DEFICIENTE 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 93 DEFICIENTE 2 2 3 3 10 83 DEFICIENTE 58 92 DEFICIENTE
2 3 2 2 2 1 2 1 15 63 POCO DEFICIENTE 2 2 1 2 2 1 2 2 1 15 56 INSUFICIENTE 1 3 2 2 8 67 POCO DEFICIENTE 38 60 POCO DEFICIENTE
2 2 3 2 2 3 3 3 20 83 DEFICIENTE 3 2 2 2 2 3 2 2 3 21 78POCO DEFICIENTE2 3 2 3 10 83 DEFICIENTE 51 81 DEFICIENTE
3 3 3 3 2 2 3 3 22 92 DEFICIENTE 2 2 1 2 2 2 2 2 2 17 63POCO DEFICIENTE2 2 2 2 8 67 POCO DEFICIENTE 47 75 POCO DEFICIENTE
2 2 3 3 2 3 2 2 19 79 DEFICIENTE 2 3 3 2 1 3 2 1 3 20 74POCO DEFICIENTE2 3 2 3 10 83 DEFICIENTE 49 78 POCO DEFICIENTE
2 3 3 3 2 3 3 2 21 88 DEFICIENTE 3 3 3 1 1 3 1 1 3 19 70POCO DEFICIENTE2 1 3 3 9 75 POCO DEFICIENTE 49 78 POCO DEFICIENTE
2 3 3 3 2 3 3 3 22 92 DEFICIENTE 3 3 3 1 3 1 1 3 1 19 70POCO DEFICIENTE2 2 3 3 10 83 DEFICIENTE 51 81 DEFICIENTE
2 2 3 3 2 3 2 2 19 79 DEFICIENTE 2 1 2 2 3 1 2 3 1 17 63POCO DEFICIENTE1 2 2 3 8 67 POCO DEFICIENTE 44 70 POCO DEFICIENTE
3 3 2 3 3 3 3 3 23 96 DEFICIENTE 2 3 2 3 3 3 3 3 3 25 93 DEFICIENTE 2 2 3 3 10 83 DEFICIENTE 58 92 DEFICIENTE
1 2 3 3 2 3 2 3 19 79 DEFICIENTE 3 2 2 3 3 2 3 3 2 23 85 DEFICIENTE 3 1 2 3 9 75 POCO DEFICIENTE 51 81 DEFICIENTE
2 3 3 3 3 3 3 3 23 96 DEFICIENTE 3 3 2 3 2 3 3 2 3 24 89 DEFICIENTE 2 2 3 3 10 83 DEFICIENTE 57 90 DEFICIENTE
2 3 2 2 3 2 2 3 19 79 DEFICIENTE 3 2 2 2 1 2 2 1 2 17 63POCO DEFICIENTE2 2 2 2 8 67 POCO DEFICIENTE 44 70 POCO DEFICIENTE
3 1 3 3 3 3 3 3 22 92 DEFICIENTE 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 89 DEFICIENTE 2 3 3 11 92 DEFICIENTE 57 90 DEFICIENTE
2 3 3 3 2 2 2 2 19 79 DEFICIENTE 3 2 2 1 2 2 1 2 7 63POCO DEFICIENTE2 2 2 8 67 POCO DEFICIENTE 44 70 POCO DEFICIENTE
3 3 3 3 3 3 3 3 24 100 DEFICIENTE 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 85 DEFICIENTE 2 3 3 11 92 DEFICIENTE 58 92 DEFICIENTE
2 3 3 3 3 3 3 22 92 DEFICIENTE 3 3 3 1 2 2 1 2 2 9 70POCO DEFICIENTE2 2 3 3 10 83 DEFICIENTE 51 81 DEFICIENTE
2 2 3 2 2 3 3 3 20 83 DEFICIENTE 3 3 3 2 3 3 2 3 3 25 93 DEFICIENTE 2 3 3 10 83 DEFICIENTE 55 87 DEFICIENTE
2 2 3 3 2 3 3 3 21 88 DEFICIENTE 3 2 2 1 2 2 1 2 2 17 63POCO DEFICIENTE2 3 2 3 10 83 DEFICIENTE 48 76 POCO DEFICIENTE
3 2 3 3 2 3 3 3 22 92 DEFICIENTE 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 93 DEFICIENTE 2 2 3 3 10 83 DEFICIENTE 57 90 DEFICIENTE












FOTO 1 Y 2: 
SOLICITUD DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE AUORIZACIÓN PARA APLICAR 
LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS A LOS ESTUDIANTES 
DEL PLANTEL  
 
                   












FOTO 3,4 y 5 
APLICANDO LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS A LOS 
ESTDIANTES DE 7mo AÑO BÁSICO PARALELO “D” DE LA ESCUELA DE E. G. 
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